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Ernst Plates Stein- und Buchdruckerei.
3 е! 4 Kirchenrechnung.
й^-wäSfc*.^bn derMMut-tuifereö berrn Jesu Christi.......................
l!n,’üirni ErschaMng der Welt, nach Calvisius das 
Bon der Jahrrechnung der Juden........................................
Von Erbauung der Stadt Kiew  
Von der Jahrrechnung der Türken  
Von der Gründung des Russischen Reiches  
Von der -Trennung der morgenländischen. Kirche von der 
abendländischen.............................................................
Von Einführung des christlichen Glaubens in Rußland . 
Von der Theilnng Rußlands, nach dem Tode Jaroslaw L, 
in Lehnfürstenthümer..................................................
Von Erbauung der Stadt Moskau  
Von Erbauung der Stadt Riga.............................................
Von Erfindung der Buchdruckerkunst  
Vom Anfänge der Monarchie in Rußland, d. i. von Ver­
einigung aller Fürstcnthümcr unter Einem Beherrscher 
Von Dr. Luthers Reformation.............................................
Von der Besteigung des Russischen Thrones durch das 
Haus Romanow.............................................................
Von der Einführung der Zeitrechnung von Christi Geburt 
in Rußland das.............................................................
Von Erbauung der Refldenzstadr St. Petersburg . . . 
Von der ersten Eintheilung Rußlands in Gouvernements . 
Von Eroberung Riga's und Livlands .............................
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten der Russischen 
Monarchen
Von der Gründung der Universität Moskau  
Von der Einführung der Pockenimpfung in Rußland . . 
Von der Gründung der jetzigen Universität Dorpat. . . 
Von der Gründung der Universitäten Kasan und Charkow 
Von der Eroberung ganz Finnlands .
Von der Vereinigung des Herzogthums Warschau, unter 
dem Namen des Königreichs Polen, mit Rußland . .
Von der Geburt Sr. Maj. des Kais. Alexander II. 
Seit der Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland . . . 
Von Gründung der Universität zu St. Petersburg . . . 
Von Gründung der Universität zu Kiew  
Von der Thronbesteigung Sr. Majestät des Kaisers 
Alexander П
Bon der Krönung Seiner Majestät des Kaisers 
Alexanders II
Seit der Aushebung der Leibeigenschaft in ganz Rußland .
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Die Mon--Viertel.
© Der neue Mond. (A Der volle Mond
I Das erste Biertel. C Das letzte Viertel.
Pie Sternbilder des Thierkreises.
Namen. 
Widder 
Stier 
Zwillinge 
Krebs ' 
Löwe 
Jungfrau
Grade. Figur.
0
30
60
90
120
150
Grade. 
180 
210 
240 
270 
300 
330
Namen.
7. Waage
8. "
9.
10.
11.
, 12. _ . , __
hie Frühlingszeichen, die folgenden
die Zeichen 7, 8 und 9 die Herbst-
Figur.
1.
2.
3.
4.
5.
6. „
Die ersten 3 Zeichen sind
3 Zeichm die Sommerzeichen; ..... „ ,
. Zeichen und die letzten 3 Zeichen sind die Winterzeichenjedes
Zeichen hat 30, der Thierkreis 360 Grad.
Diese Sternbilder des Thierkreises, welche von den gleichnami­
gen Zeichen der Sonnenbahn wohl zu unterscheiden sind, haben im 
Thierkreise folgende Ausdehnung.- 
erstreckt sich
Skorpion 
Schütze 
Steinbock 
Wassermann 
Fische
Der 
Der 
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Der 
Der 
Die 
Die 
Der 
Der 
Der 
Der 
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Widder­
Stier 
Zwillinge 
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Waage 
Skorpion 
Schütz 
Steinbock 
Wassermann 
Fische
vom 25. bis
50. „
90. „
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300. „
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25.
Grad.
Pie Planeten.
4 innere: Merkur. Venus. Erde. Mars.
79 mittlere, nach der Zeitfolge ihrer Entdeckung: Ceres. Pallas. 
Zuno. Vesta. Asträa. Hebe. Iris. Flora. Metis. Hygiea. Parthenope. Victoria. 
Egcria. Irene. Eunomia. Psyche. Thetis. Mclpomcne. Fortuna. Maffalia. Lutetia. 
Kalliope. Thalia. Themis/ Phokäa. Proserpina. Euterpe. Bellona. Amphitrite. 
Urania. Euphrosyne. Pomona. Polhhymnia. Circe. Lcukothea. Atalanta. Fides. 
Leda. Lätitia. Harmonia. Daphne. Isis. Ariadne. Nysa. Eugenia. Hestia. Aglaja. 
Doris. Pales. Virginia. Nemausa. Europa. Kalypso. Alexandra. Pandora. 
Meleta. Mnemosyne. Concordia. Elpis. Echo. Danae. Erato. Ausonia. Angelina. 
Cybele. Maja. Asta. Leto. HcSperia. Panopäa. Niobe. Feronia. Clytia. Galatea. 
Eurydicc. Freia. Frigga. Diana. Eurynome.
4 äußere: Jupiter. Saturn. Uranus. Neptun.
1
4 Januar.
Joh. 2, 1. Von der Hochzeit zu Cana.
Tage. 
1
Alter
Julianischer
Kalender.
Him- 
mcls- 
zci- 
фсн.
Witterung.
Neuer
Gregorianisch.
Kalender.
fr 1 Neujahr GOUhr 36 M. M. 13 Hilarius
S. 2 Abel Bedeckt. 14 Robert
Matt. 2, 13. Von Joiephs Flucht nach-Aegypten.
S. 3 S. n. Neuj. Schnee. 15 2. S. n. Ep-
M. 4 Metlmsalem Bedeckt. 16 Erdmann
D. 5 Simeon Gelinde. 17 Anton
M. 6 Heil. 3 Kön. sh Witterung. 18 Ephraim
D. 7 Melchior ih. Veränderlich. 19 Sara
F- 8 Erhard T 4 Uhr 13M.M. 20 Fab. Seb.
S. 9 Kaspar Bezogener 21 Agnes
■ * Lucas 2, 41. Von Jesu, da er 1‘2 Jahr alt war.
S. 10 l. S. n. Ep. Himmel. 22 3. S. n. Ep.
M. 11 Franziska & Milde 23 Emerentia
D 12 Reinhold Kälte. 24 Timotheus
M. 13 Hilarius L8- Etwas 25 Pauli Bek.
D. 14 Robert N Schnee. 26 Hans
fr 15 Felix <11 Uhr7M.M. 27 Chrysostom.
S. 16 Erdmann Gelinde. 28 Karl
Matth. 8, 1. Von deni Aussätzigen und des Hauptmanns Knecht.
S. 17 2. S. n. Ep. Schnee 29 4. S. n. Ep.
SR. 18 Ephraim und 30 Ludovika
D. 19 Sara W' stürmische 31 Thekla
M. 20 Fab. Seb. Witterung. 1 Februar
D. 21 Agnes Heiter. 2 Maria L.
F- 22 Vincent Z 2 Uhr 46 M. M. 3 Ida
S. 23 Emerentia Schönes Wetter. 4 Veronika
Matth. 20, 1. Von den Arbeitern im Weinberge.
S. |31 Septuages. | M | zum Th au. ]12 Karoline
24 3. S. n. Ep. Mäßige 5 5. E. n. Ep.
M. 25 Pauli Bek. Kälte. 6 Dorothea
D. 26 Hans Heftiger 7 Richard
M. 27 Chrysost. Wind. 8 Salomon
D. 28 Karl Es 9 Apollonia
fr 29 Samuel G 6 Uhr 3 M. A. 10 Pauline
S. 30 Ludovika neigt sich 11 Euphrosyne
Februar. 5
Lucas 8, 4. Vom Säemann und vielerlei Acker.
1 
Tage. 
1
Alter
Julianischer
Kalender.
Him- 
zei­
chen.
Witterung.
Neuer
Gregorianisch.
Kalender.
M. 1 Brigitte sh Schneegestöber. 13 Melita
D. 2 Maria L. sh Ziemlich 14 Valentin
M. 3 Ida sh kalt. 15 Gotthilf
D. 4 Veronika Bedeckter 16 Juliane
fr 5 Agathe Himmel. 17 Constantia
S. 6 Dorothea & LllUhrl4M.A. 18 Concordia
Lucas 18, 31. Jesus verkündet fein Leiden.
S. 7 Sexagesima Thauwetter. 19 Sexagefima
M. 8 Salomon & Nasser Schnee. 20 Eucharius
D. 9 Apollonia ZK Die Kälte 21 Eleonore
M. 10 Pauline ZK nimmt 22 Pet. Stuhls.
D. 11 Enphrosyne Ä. sehr zu. 23 Clotilde
F 12 Karolina N Heiter 24 Ap. Matth.
S. 13 Melita T 9 Uhr 39M.A. 25 Nestor
Fest der am 18. erfolgten Thronbest. Sr. Kais, Maj.
S. |20 Eucharius | ZH > H 1 Uhr 55 M. 4 Adrian
S. 14 Quinquages. und 26 Ltuinquages.
M. 15 Gotthilf <Ä' recht kalt. 27 Klaudius
D. 16 Fastn. Jnlianc Bedeckt 28 Fastn. Justus
M. 17 Aschin. Const. und 1 März. Aschm.
D. 18 Concordia Schnee. 2 Louise
F. 19 Eusanna K Sehr 3 Kunigunde
Matth. 4, 1. Von Jesu Versuchung vom Leusel.
S. 21 Jnvocavit heiteres 5 Jnvocavit
M. 22 P. Stuhls. Wetter 6 Gottfried
D. 23 Clotilde und 7 Perpetua
M. 24 Quat. Bußtag Kälte 8 Quat. Cyprian
D b
F. 26 Eveline zu Ende 10 Michäus
S. 27 Klaudius des Monats. 11 Konstantin
Matth. 15, 21. Vom Cananäischen Weibe.
S. |28 Reminise. | M,S0Uhr 18 M.A.I12 Gregor
€ März
Tage. 
|
Alter
Julianischer
Kalender.
Him­
mels- 
zei- 
chcn
Witterung.
Neuer
Gregorianisch.
. Kalender.
M. 1 Albinus 13 Ernst
D. 2 Louise Л. Од) eilt v 14 Mathilde
M. 3 Kunigunde IttÜ 15 UlrikeD. 4 Adrian 16 Gabriel
F. 5 Aurora Csäje* 17 Gertrud
S. 6 Gottfried & Heiter. 18 Palmins
Lucas 11, 14. Jesus treibt einen Teufel aus.
S. 7 Oculi & Nachts 19 Oculi
M. 8 Cyprianus ZK C 2 Uhr 13 M. A. 20 Rupertus
D. 9 Prudentius scharfer 21 Benedict
M. 10 Michäus N Frost. 22 Raphael
D. 11 Konstantin 9Д Veränderlich. 23 Theodorich
F- 12 Gregor Schnee. 24 Kasimir
S. 13 Ernst Heiter. 25 Mar. Berk.
Job. 6, 1. Speisung der 5000 Mann.
S. 14 Lätare Gelinde. 26 Lätare
M. 15 Ulrike G 7 Uhr 4 M. M. 27 Gustav
D. 16 Gabriel Veränderlich. 28 Eugenic
M. 17 Gertrud sM Heftiger 29 Philippiue
D. 18 Patricius Wind. 30 Adonis
F. 19 Joseph Heiter. 31 Dctlaus
S. 20 Rupertus N Des Nachts 1 Apnl
Joh. 8, 46. Von Jesu Steinigung.
S. 21 Judica Frost. 2 Judica
M. 22 Raphael Z2Uhr 55 M.M. 3 Ferdinand
D. 23 Theodorich Rauhe 4 Ambrosius
M. 24 Kasimir Winde. 5 Maximus
D. 25 Mar. Berk. Bedeckt. 6 Sixtus
F. 26 Emanuel fe Es 7 Aaron
S. 27 Gustav wird 8 Liborius
Matth. 21, 1. Von Jesu Einzug in Jerusalem.
S. 28 Palmsonnt. wärmer. 9 Palmsonnt.M. 29 Philippiue А 10 Ezechiel
D. 30 Adonis S 6 Uhr 4 M. M. 11 Hermann
M. 31 Detlantz Trübe. 12 Julius
April. 7
Geburtsfest Er. Majestät des Kaisers Alexander II.
II 
Tage.
Alter
Julianischer
Kalender.
Him­
mels- 
zei­
chen.
Witterung.
Neuer
Gregorianisch.
Kalender.
D. 1 Gründonn. Heitere 13 Gründonn.
F- 2 Charfreitag M- und 14 Charfreitag
S. 3 Ferdinand recht warme 15 Obadias
Marc. 16, 1. Von der Auferstehung Jesu Christi.
S. 4 Heil. Ostern Tage. 16 Heil. Ostern
M. 5 Ostern,. LL Bedeckter 17 Ostermont.
D. 6 Sixtus St Himmel. 18 Vnlerian
M. 7 Aaron C O Uhr 56 M. M. 19 Timon
D. 8 Liborius N Schnee und 20 Sulpicins
%. 9 Bogislaus Regen. . 21 Simeon
S. 10 Ezechiel .Es heitert 22 Arend
Joh. 20, 19. Jesus erscheint seinen Jüngern.
®. 11 Ouafim. sich auf. 23 Ouafinr.
M. 12 Julius Veränderlich. 24 Albrecht
D. 13 Justinus G 3 Uhr 50 M. A. 25 Ev. Markus
M. 14 Tiburtius Regen. 26 Czechias
D. 15 Obadiatz fr# Heiter 27 Clementine
F. 16 Charisinö fr» und 28 Thcrcsta
S. 17 Rudolph schön. 29 Raimund
Joh. 10, 12. Der gute Hirt und der Miethling.
S. 18 Mis. Dom. 5^ Die 30 Mis. Dom.M. 19 Fanny SÄ 1 Mai
D. 20 SulpiciuS SÄ H 5 Uhr 41 M. A. 2 Sigismund
M. 21 Simeon Luft 3 t Erfindung
D. 22 Arend 4^ wird 4 Florentine
F. 23 Georg kühl. 5 Gottfried
S. 24 Albrecht sh Warm. 6 Dietrich
Joh. 16, 16. lieber ein Kleines erfolgte Leiden.
S. 25 Jubilate sh Feuchte 7 JubilateM. 26 Czechias sh 8 Stanislaus
D. 27 Clementine Luft. 9 Hiob
M. 28 Theresia ©10 Uhr 0 M. A. 10 Gordian
D. 29 Raimund & Mäßige 11 Pancratius
F. 30 Crastus Wärme. 12 Nero
8 M a t
------------ :------- :------------------------- —------------- -------------------------------
Neuer
Gregorianisch.
Kalender.
Julianischer
Kalender.
-ylin- 
mels- 
zei- 
d?en.
Witterung.
1 Ppn. u. Jar. M-1 gerrere 13 Servatius
Joh. 16, 5. Bon Jesu Heimgang zum Vater.
S. 2 Cantate AM Witterung. 14 Cantate
M. 3 f Erfindung ZL Warme 15 Sophia
D. 4 Florentine Mittage. 16 Peregrinus
M. 5 Gotthard Heiter. 17 Herbert
D. 6 Dietrich L 8 Uhr 16M.M. 18 Erich.
fr 7 Henriette Kühl und 19 Philipp
S. 8 Stanislaus W’ bewölkt. 20 Sidnlla
Ich. 16, 23. Vom reckten Gebet.
S. 9 Nogate Es wird 21 Rogate
M. 10 Gordian jNS 
PM
wieder 22 Emilie
D. 11 Pancratiuö wärmer. 23 Leontine
M. 12 Nero N Viel Regen 24 Esther
D. 13 Chr. Himlf. N GO Uhr 26M.M. 25 Chr. Himlf.
fr 14 Christian und 26 Eduard
S. 15 Sophia Wind. 27 Ludolph
Joh. 15, 26. Von der Verheißung des heiligen Geistes.
S. 16 Exaudi
M. 17 Herbert
D. 18 Erich
Ä
Fortdauernde 
Wärme 
und
28 Exaudi
29 Maximilian
30 Wigand
M. 19 Philipp
D. 20 Sibylla
F. 21 Ernestine
S. 22 Emilie
W
Г1
Heiterkeit.
H 9 Uhr 58 M. M.
Veränderlich.
31 Alide
1 Juni
2 Emma
3 Erasmus
Joh. 14, 23. Von der Sendung des heiligen Geistes.
S. 23 Pfingsten 
M. 24 Pfingstm. 
D. 25 Elfriede
Des 
Mittags 
sehr warm.
4 Pfingsten
5 Pfingstm.
6 Adalbert
D. 27 Ludolph
fr 28 Wilhelm
S. 29 Maximilian
sF
ZZ-
kühl. 
GUU. 17 M. M. 
Regen.
8 Medarduö
9 Barnimus
10 Flavins
Joh. 3, 1.
S. 130 Trinitatis
M. [31 Alide
jefu Nachtgespräch mit Nikodemus.
ZK! Heiter 111 Trinitatis
jA j und warm. |12 Blandina
Iunr 9
Alter ■5 iitt5 Neuer
Julianischer meis- zei- Witterung. Gregorianisch.
Kalender. chen Kalender.
D. 1 Gottschalk Etwas 13 Tobias
M. 2 Emma kühler 14 Josephine
D. 3 Erasmus bei Regen. 15 Frohnl. Vitus
8- 4 Friederike (tT C 1 Uhr 30 M. A. 16 Justine
5 Bonifazius Veränderlich. 17 Arthur
Luc. 16, 19. Vom reichen Mann und armen Lazarus.
S. 6 1 S.n. Trin. Viel Regen. 18 1. S. n. Trin.
M. 7 Lucretia Windig. 19 Gervasius
D. 8 McdarduS fissg Anhaltender 20 Florian
M. 9 Baruimus N Regen 21 Emil
D. 10 Flavins Lei warmer 22 Ludmilla
8- 11 Barnabas .A 9 Uhr 34M.M. 23 Malwina
S. 12 Blandina W-Ä Luft 24 Joh d. T.
Luc. 14, 16. Vom großen Abendmahl.
S. 13 2 S. n.Trin. SÄ und 25 2 3. n Trin
M. 14 Josephine SÄ Gewitter. 26 Jeremias
D. 15 Vitus M Heiter. 27 7 Schläfer
M.
D.
16 Justine M Etwas- 28 Josua
17 Arthur ruyler. 2У Pet. Paul
8- 18 Albert sh Heiter 30 Pauli Ged.
19 Gervasius sh Z 3 Uhr 17 M. M. 1 Juli
Luc. 15, 1. Vom verlornen Schaf und Groschen.
S. 20 3 S. n. Trin. und 2 3 3. n.Trin.
M. 21 Emil windig. 3 Cornelius
D. 22 Ludmilla Kühle 4 Ulrich
M.
D.
23 Malwina Ä" Vtorgen. 5 Anselm
24 3^9* X« Es tritt 6 Hector
8- 25 Febronia Hitze 7 Demetrius
S. 26 Jeremias LU Z10 Uhr 3 M. A. 8 Kilian
Luc. 6, 36. Vom Splitter im Auge.
S. 27 4 S. n. Trin. ein. 9 4 S. n Trin.
M. 28 Josua Etwas 10 7 BrüderD. 29 Pet. Paul. 11 Emmeline
M. 30 Pauli Ged. Regen. 12 Heinrich
10 Juli
II 
Tage.
Alter
Julianischer
Kalender.
Him­
mels- 
rei­
chen.
Witterung.
Neuere
Gregorianisch.
Kalender.
D. 1 Theobald Bewölkt 13 Margareta
w. 2 Mar. Heims. und Regen. 14 Oskar
S. 3 Kornelius C 6 Uhr 3 M. A. 15 Apost. Thcil.
Luc. 5, 1. Von Petri reichem Fischznge.
S. 4 5 S. n. Trit Heiter 16 5 S. n. Trin.
M. 5 Anselm рй bei 17 Alexius
D. 6 Hector merklicher 18 Rosine
M. 7 Demetrius N Hitze. 19 Kamilla
D. 8 Kilian ZK-- Wind und 20 Elias
9 Cyrillus Regen. 21 Daniel
S. 10 7 Brüder ZK- G 8 Uhr 6 M. A. 22 Maria Magd.
Matth. 5, 20 Von der Pharisäer Gerechtigkeit.
S. 11 6 S. n. Trin. KE Veränderlich. 23 6 S. n. Trin.
M. 12 Heinrich KE Windig. 24 Christina
D. 13 Margareta M Sehr warm 25 Jakob
M. 14 Oskar und 26 Anna
D. 15 Apost. Thcil.' 14 Regen. 27 Martha
F. 16 Hermine Bewölkt 28 Cäcilie
S. 17 Alexius L4 , und 29 Edmund
Mark. 8, 1. Von Jesu Speisung der 4000 Mann.
S. 18 7 S. n Trin. Z 8 Uhr 45 M. A. 30 7 S. n. Trin.
M. 19 Kamilla kühle 31 Angelika
D. 20 Elias te. Luft. 1 August
M. 21 Daniel w Warme Morgen 2 Babette
D. 22 Maria Magd. und 3 August
Namensfest I. Maj . der Kaiserin Maria Alexaudrowna.
F. 23 Adelheid Mrttage. 4 Dominikus
S. 24 Christina ZK Anhaltend 5 Oswald
Matth. 7, 15. Von den falschen Propheten.
S. ■ 25 8 S. n. Trin. heiteres 6 8 S. n. Trin.
M. 26 Anna G 7 Uhr 6 M. M. 7 Alfred
D. 27 Martha und 8 Gottlieb
Geburtsfest I. Maj . der Kaiserin Maria Alerandrowna.
M. 28 Cäcilie
schönes
9 Romanns
D. 29 Edmund E 10 Laurentius
F- 30 Rosalie M' Wetter. 11 Olga
S. 31 Angelika 12 Clara
A up st 11
Marc. 7, 31. Vom Tauben und Stummen.
■I 
Tage.
Alter
Julianischer
Kalender.
Hlm- 
mcls- 
zei­
chen.
Witterung.
Neuer
Gregorianisch.
Kalender
S.
Luc. 16, 1
1 9 S. n Tritt.
Vc in ungerechten Hau 
T 11 Uhr 19 M. A.
shalter.
13 9 S. n. Tritt.
M. 2 Babette
w
Morgens 14 Ensevins
D. 3 August warmer Regen. 15 M Himlf.
M. 4 Dominikus Abends 16 Anastasia
D. 5 Oswald heiter. 17 Adeline
fr 6 Chr. Berkl. № Meist heiter 18 Helene
S. 7 Alfred und 19 Melanie
S.
Luc. 19, 41.
8 10 S.n. Tritt.
Vor 
KÄ
der Zerstörung Jc 
windig. '
rusalems.
20 10 S.n. Trin.
M. 9 Romauud G8Uhr 52M.M. 21 Ruth
D. 10 Laurentius Fortdauernde 22 Philibert
M. 11 Olga sh Heiterkeit 23 Zacharias
D. 12 Klara bei 24 Bartholom.
fr 13 Hildebert гг windiger 25 Ludwig
S. 14 Enscbiuo sehr 26 Natalie
S.
Luc. 18, 
15 11 S.n Tritt.
9. Зсч» bußfertigen Zc 
warmer
llner.
27 11 S.n.Trin.
M. 16 Anastasia Luft. 28 Auguste
D. 17 Adeline D 1 Uhr 23 M. A. 29 Joh. Enth.
M. 18 Helena Veränderlich 30 Benjamin
D. 19 Melanie LK. 
LL
und 31 Rebekka
fr 20 Bernhard warm. 1 September
S. 21 Ruth N Es tritt 2 Elise
Luc. 10, 23. Vom barmherzigen Samariter.
S. 129 13 Sn. Tritt! I Des 110 13 S.n.Trin.
M. [30 Alexander | | Nachts kalt. |11 Gerhard
Ramenosest Sr. Maj. des Kaisers Alexander II.
D. 131 Rebekka 1 £ 6 Uhr 34 M. M.!12 Syrns
S.
M.
22 12 S. n. Trin.
23 Zacharias
K sehr 
angenehme
3 12 S.n. Trin.
4 Acthclwina
D. 24 Bartholom. © 3 Uhr 28 M. A. 5 Nathanael
M. 25 Ludwig warme 6 Magnus
D. 26 Natalie und 7 Regina
fr
Krönungöfest Ihrer Kaiserlichen Majestäten.
27 Gcbhard heitere 8 Mar. Geb.
<D. ' 28 Auguste Witterung ein. 9 Bruno
12 September
II 
Tage. 
|
Alter
Julianischer
Kalender.
Him­
mels- 
zei­
chen.
Witterung.
Steuer
Gregorianisch.
Kalender.
M. 1 Aegidius Regen 13 Amatus
D. 2 Elise und 14 4* Erhöhung
F. 3 Bertha Wind. 15 Nikodemus
S. 4 Aethelwina AE Veränderlich. 16 Jakobin?
Luc. 17, 11. Von den zehn Aussätzigen.
S. 5 14 S. n.Trin. Ruhig. 17 H S.n.Tr.
M 6 Magnus M Heiter. 18 Titus
D. 7 Regina Lr Regen. 19 Werner
M. 8 Mar. Geb. «OUhr 22M.M. 20 Quat. Mariane
Geburtsf.S.K.H. des Throns. Nikolai Alerandrowitsch.
D. 9 Bruno £4 Kühl. 21 Ev. Matth.
fr 10 Albertine Bewölkt 22 Mauritius
S. 11 Gerhard und 23 Hoseas
Matth. 6, 24. Vom Mammonsdienste.
S. 12 15S.n.Trin. Regen. 24 15 S. n.Trin
M. 13 Amatus Heiter. 25 Kleophas
D. 14 Erhöhung Wind 26 Arndt
M. 15 Quat. Nicod. LL und 27 Adolph
D. 16 Jakovine H 4 Uhr 23 M. M. 28 Wenzeslaus
fr 17 Lambert & öfter 29 Michael
S. 18 Titus N Regen. 30 Hieronymus
Luc. 7, 11. Von der Wittwe Sohn zu Rain.
S. 19 16 S. n.Trin Heiter. 1 16S n.Trin.
M. 20 Mariane 2 Vollrad
D. 21 Ev. Matth. 3 Jairus
M. 22 Mauritius (rf Veränderlich. 4 Frauciscus
D. 23 Hoseas G 0 Uhr 8 M. M. 5 Amalia
fr 24 Joh. Emps. sKZ 6 Fides
S. 25 Älcophas sM 7 EaritaS
Luc. 14 ,'l. Vom Wassersüchtigen.
S. 26 17 S n.Trin. Meist 8 17S.n.Tr.
M. 27 Adolph bewölkt. 9 Friedebert
D. 28 Wenzeslaus Heitere 10 Arvid
M. 29 Michael 4 Uhr. 58 M. A. 11 Burchard
D. 30 Hieronymus MH Abende. 12 Walfried
October 13
Tage.
Alter
Julianischer
Kalender.
Him- 
inela« 
rei­
chen.
Witterung.
Neuer
Gregorianisch.
Kalender.
F. 1 Mar.S. u. ^5. Trüb. 13 Angeluö
S. 2 Vollrad fe Regnerisch. 14 Wilhelmine
Match. 22, 34. Vom vornehmsten Gebot.
S. 3 18 S. n.Trin. M Kalte Luft. 15 18 S. n.Trin.
Erndtefest Beständiger
M. 4 Franziskus fe Regen. 16 Gallus
D. 5 Amalia ri Veränderlich. 17 Florentin
M. 6 Fides ih Regen 18 Ev. Lucas
D. 7 Caritas ® 6 Uhr 4 M. A. 19 Lucius
F. 8 Samucla und 20 Wendelin
S. 9 Fricdebert kalter 21 Ursula
Match. 9, 1 Vom Gichtbrüchigen.
M.
D.
10 19 S. n.Trin.
11 Bnrchard
Wind.
Veränderlich. 
Regen.
22 19 S. n.Trin.
23 Severin
24 Hortensia12 Wausneo
M. 13 Angelus L-L Fortdauernd 25 CriSpin
D. 14 Wilhelmine LL feucht 26 Amandus
F. 15 Hedwig N H 5 Uhr 26M.A. 27 Capitolin
S. 16 Gallus N "bet heiteren 28 Sim. Jud.
Matth. 22 1. Vom hochzeitlichen Kleide.
S. 17 20 S. n.Trin Nächten. 29 20S.n.Trin.
M. 18 Ev. Lucas Heiter 30 Absalon
D.
M.
19 Ref.-Fest
20 Wendelin
und 31 Wolfgang
w ruhig. 1 November
D. 21 Ursula • Meist 2 Aller Seelen
F. 22 Cordula sM§>9Uhr40M.M. 3 Tilemann
Fest des Wunders am Bilde der heil. Mutter Gottes von Kasan.
S. [23 Severin bedeckter 4 Otto
S.
Joh. 4, 47. Von des Königs krankem Sohne.
24 21S. n.Trin. Himmel 
bei 
feuchter
5 21S. n.Trin.
M.
D.
M.
25 Crispin
26 Amandus
27 Capitolin AA
6 Leonhard
7 Engelbert
8 Alexandra
D. 28 Sim. Jud. Luft. 9 Theodor
F. 29 Engelbrecht C 7 Uhr 22M.M. 10 M. Luther
S. 30 Absalon Regen. 11 M. Bischof
S.
Match. 18, 23. Vom Schalksknechte.
31 22 S. n.Tritt.I M Kalt. 12 22 S. n.Trin.
14 November
Tage. 
1
Alter
Julianischer
Kalender.
Him­
mels- 
zei­
chen.
Witterung.
Diener
Gregorianisch.
Kalender.
M. 1 Aller Heiligen кЧ Etwas 13 Eugen
D. 2 Aller Seelen Л. Frost. 14 Friedrich
M. 3 Tilemaim Л Nebel. 15 Leopold
D. 4 Otto Ws Feiner 16 Ottomar
5 Charlotte Regen 17 Hugo
S. 6 Leonhard W' T 0 Uhr 37 M. A. 18 Alexander
Matth. 22, 15. Von der Zinsemünze.
S. 7 23 S.n. Trin. und 19 23 S.n. Trir».
M. 8 Alerandra gelinde 20 Georgine
D. 9 Theodor & Witterung. 21 Mar. Opf.
M. 10 M. Luther Heiter. 22 AlphonsD. 11 M. Bischof ж 23 Klemens
F. 12 Jonas ж Bedeckter 24 Leberecht
S. 13 Eugen Himmel. 25 Katharina
Matth. 9, 18. Von Jairi Tochter.
S. 14 24T n. Trin. I4Uhr 35 M.M. 26 24 D. n.Trin.
M. 15 Leopold Schlacker 27 Busso
D. 16 Ottomar und 28 Günther
M. 17 Hugo Regen. 29 Eberhard
D. 18 Alexander на Frost 30 AP. Andreas
F. 19 Elisabeth und 1 December
S. 20 Georgine N © 8 Uhr 21M. A. 2 Candidus
Matth. 24, 15.1 Vom Gräuel der Verwüstung.
S. 21 25 S.n. Trin. Nebel. 3 1. Advent
Todtenfeier
M. 22 Alphons ZK-° 4 Barbara
D. 23 Clemens Schnee. 5 Sabine
M. 24 Leberecht 6 Nikolaus
D. 25 Katharina 7 Antonia
F. 26 Konrad chr Feuchter 8 Mar. Empf.
S. 27 Bnffo Schnee. 9 Joachim
Matth. 21, 1 Von Jesu Einzug in Jerusalem.
S. 28 1. Advent E1 Uhr 50 M. M. 10 2. Advent
M. 29 Eberhard Trüber 11 Woldemar
D. 30 AP. Andreas Himmel. 12 Ottilie
D e c e rn b e r. 15
Alter Him- Neuer
s? Julianischer mels- zei- Witterung. Gregorianisch.
Kalender. d)en. Kalender.
M. 1 Arnold Strenge 13 Lucia
D. 2 Kandidus Kälte. 14 Nicasius
F. 3 Agrikola Heiter. 15 Johanna
S. 4 Bardar-a Bedeckt. 16 Alwine
Luc. 21, 25. Bon den Zeichen des jüngsten Tages.
S. 5 2. Advent Etwas Schnee 17 3. Advent
M. 6 Nicolaus 6 Uhr 22 M. M.U8 Christoph
9tamensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers.
D. 7 Antonia und 19 Loth
M. 8 Mar. Empf. Й, Bahn. 20 Quat. Abrah.
D. 9 Joachim M Mäßige 21 AP. Thomas
F- 10 Judith N Kälte. 22 Beata
S. 11 Woldcmar Neblig. 23 Victoria ■
Matth. 11 , 2. Johannes sendet zu Jesu.
S. 12 3. Advent Es fällt 24 4. Advent
M. 13 Lucia H 2 Uhr 8 M. A. 25 Weihnacht
D. 14 Nicasius^ viel 26 Stephan
M. 15 Quat. Johanna Schnee. 27 Ev. Joh.
D. 16 Alwina Ziemlich 28 Unsch. Kind.
F- 17 Ignatius N milde. 29 Noah
18 Christoph Я Es tritt 30 David
Joh. 1, 19 Johannes Zengniß von Jesu.
S. 19 4. Advent wieder 31 S. n. Weihn.
M. 20 Abraham §)8Uhr 24 M.M. 1 Neuj. 1866
D. 21 Ap. Thomas stärkere 2 Abel
M. 22 Beata KE Kälte 3 Seth
D. 23 Victoria ein. 4 Methusalem
F­
S.
24 Ad. u.Eva
25 Weihnacht
M 
jfc?
Th auw etter. 5 Simeon6 H. 3 Könige
Gedächtnißfest der Befreiung Rußlands v. d. Feinden im 1.1812.
Luc. 2, 33. Von Simeon und Hanna.
S. 26 S.n. Weihn Л Bewölkt 7 1. S. n Ep.
M. 27 Ev- Joh. 11 Uhr 13 M.A. 8 Erhard
D. 28 Unsch. K bei 9 Kaspar
M.
D.
29 Noah
30 David mäßigem
10 Paul. d. Eins.
11 Franziska
F- 31 Sylvester Frost. 12 Reinhold
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Finsternisse im Jahre 1865.
Im Jahre 1865 finden 2 Sonnen- und 2 Mondfinsternisse 
statt, von denen jedoch nur die beiden Mondfinsternifie bei uns 
sichtbar sein werden.
1) Eine partiale Mondfinsternis; am 30. März a. St. Mor­
gens, sichtbar in Europa, Afrika und Amerika jedoch im ersten 
Erdtheile nur theilweise. Hier geht der Mond vor dem Eintritt 
der größten Verfinsterung unter.
2) Eine centrale und totale Sonnenfinsterniß am 13. April 
a. St. Nachmittags sichtbar in Süd-Asrrka und Süd-Amerika.
3) Eine partiale Mond finsterniß am 23. September a. St. 
Morgens sichtbar während ihres ganzen Verlaufes in Europa 
und Afrika, beim Anfänge in Asien und beim Ende in Amerika. 
Nach Rigascher mittler Zeit ist: der Anfang am 22. September 
um 11 Uhr 16 Minuten Abends, die Mitte am 23. September 
um 0 Uhr 17 Minuten Morgens, das Ende am 23. September 
um 1 Uhr 18 Minuten Morgens; die Größe der Verfinsterung 
am südlichen Mondrande ist 4,1 Zoll, wovon 12 auf den Mond- 
durchmeffer gehen.
4) Eine centrale und ringförmige Sonnenfinsterniß am 7. 
October a. St. Abends sichtbar in Nord-Amerika, dem nördlichen 
Theile von Süd-Amerika und in den westlichen Theilen von 
Afrika und Europa. ■
Die vier astronomischen Jahreszeiten.
1) Die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche am 8. März a. St. um 
3 Uhr 34 Minuten Abends. .
2) Die Sommer-Sonnenwende am 9. Juni a. St. um 0 Uhr 
14 Minuten Abends.
3) Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche am 11. September a. Sti 
um .2 Uhr 28 Minuten Morgens.
4) Die Winter-Sonnenwende am 9. December a. St. um 
8 Uhr 18 Minuten Abends.
Die vier Gnatember.
Julianischer Kalender.
I. 24. Februar.
II. 26. Mai.
III. 15. September.
IV. 15. December.
Gregorianischer Kalender.
8. März.
9. Juni.
20. September.
20. December.
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Scheinbarer Aufgang und Untergang der 
Sönnenmitte.
(Berechnet für die Breite von Riga 56°57z,l, für die 
Sonnenabweichung des wahren Rigaer Mittags, und für 
die mittlere Strahlenbrechung 34',9, in wahrer 
Sonnenzelt.)
L8«5.
Monat. Aufg. Nntcrg. Monat. Aufg. Nntcrg.
Jan. 1. 8 22. 3 39. Juli 1. 3 24. 8 35.
„ io. 8 7. 3 54. „ io. 3 37. 8 22.
„ 20. 7 47. 4 14. 20. 3 55. 8 3.
Febr. 1. 7 20. 4 40. Ang. 1. 4 21. 7 38.
„ io. 6 59. 5 1. „ io. 4 41. 7 18.
„ 20. 6 36. 5 25. . „ 20. 5 4. 6 55.
Marz 1. 6 14. 5 47. Sept 1. 5 32. 6 27.
„ io. 5 53. 6 9. ,, io. 5 53. 6 6.
„ 20. 5 29. 6 33 „ 20. 6 17. 5 42.
April 1. 5 0. 7 1. Octbr. 1. 6 43. 5 16.
„ io. 4 40. 7 22. „ 10. 7 4. 4 55.
„ 20. 4 17. 7 44. „ 20. 7 27. 4 32.
Mai 1. 3 54. 8 7. Nov. 1. 7 53. 4 6.
„ io. 3 38. 8 23. „ io. 8 10. 3 49.
„ 20. 3 23. 8 38. „ 20. 8 26. 3 34.
Juni 1. 3 11. 8 49. Dee. 1. 8 36. 3 23.
„ io. 3 9. 8 51. „ io. 8 39. 3 21.
,, 20. 3 13. 8 48. „ 20. 8 35. 3 25.
2
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Verzeichnis -er Festtage, 
an denen die Behörden geschlossen sind, und in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird.
Januar.
Den 1. Neujahr. Den 6. Erscheinung Christi.
Februar.
Den 2. Mariä Lichtmeß. Den 12. und 13. Freitag 
und Sonnabend in der Butterwoche. Den 19. Fest der 
Thronbesteigung Seiner Kaiserl. Majestät Alexander 
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Neuffen; für 
den Tag der Thronbesteigung wird aber der 18. Febr. 
gerechnet. Den 24. Buß- und Bet-Tag. (Mittwoch 
nach Juvocavit. S. die Kirchen-Ordnung.)
März.
Den 25. Mariä Verkündigung. (Fällt letzteres 
Fest in die Marterwochc, so wird es aus den Palm­
sonntag, fällt es auf einen der beiden Ostertage, so 
wird es auf den Dienstag der Osterwoche verlegt. 
S. die Kirchen-Ordnung. Den 28. Palmsonntag.
Avril.
Den 1. Gründonnerstag. Den 2. Charsreitag. 
Den 3. Sonnabend in der Marterwoche. Den 4. 
heil. Ostern. Den 5. Ostermontag; die ganze Oster­
woche. Den 17. Geburtssest Sr. Majestät des Kaisers 
Alexander II., Selbstherrschers aller Neuffen rc.
Mai.
Den 9. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus. 
Den 13. Christi Himmelfahrt. Den 23. Pfingstsonn­
tag. Den 24. Pfingstmontag.
- Juni.
Den 24. Fest Johannis des Täufers. (S. die 
Kirchen-Ordn.) Den 29. Fest der heil. Apostel Pe­
trus und Paulus.
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Juli.
Den 22. Nameussest Ihrer Majestät der Kaiserin 
Maria A l e xa n d ro w n a. Den 27. Geburtssest Ihrer 
Majestät der Kaiserin Maria Alexandrowna.
A n g u st.
Den 6. Christi Verklärung. Den 15. Mqriä 
Himmelfahrt. Den 26. Krönungssest Seiner Kaiser!. 
Majestät Alexander Nikolajewitsch, Selbstherr­
schers aller Reussen 2c., und Ihrer Majestät der Kai­
serin Maria Alexandrowna. Den 29. Enthaup­
tung Johannis des Täufers. Den 30. Namensfeft 
Seiner Majestät des Kaisers Alexander II., Selbst­
herrschers aller Reussen rc.; Ritterfest des Ordens des 
heil. Alexander-Newski.
September.
Den 8. Mariä Geburt; Geburtssest Seiner Kaiserl. 
Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch und Groß­
fürsten Nikolai Alexandrowitsch. Den 14. Kreuzes 
Erhöhung. Den 26. Fest des heil. Apostels und Evan­
gelisten Johannis des Theologen.
Oktober.
Den 1. Mariä Schutz und Fürbitte. Den 3. 
Erndtesest (erster Sonntag nach Michaelis. S. die 
Kirchen-Ord.) Den 19. Reformationssest (oder am 
ersten darauf folgenden Sonntage. S. die Kirchen­
Ordnung.) Den 22. Fest des Wunders am Bilde der 
heil. Mutter Gottes von Kasan.
November.
Den 21. Mariä Opfer. Den 21. Tobten-Feier. 
(Sonntag vor dem 1. Advent; s. die Kirchen-Ord.) 
December.
Den 6. St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit des Thronfolgers Cäsarewitsch und Großfürsten 
Nikolai Alexandrowitsch. Den 25. Geburt Christi, 
und die Erinnerung an die Befreiung der Russischen 
2*
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Kirche unb Monarchie von dem Einfall der Franzosen 
und der mit ihnen vereinten zwanzig Völkerschaften 
im Jahre 1812.
Vom 23. bis 31. December für die Weihnachtsfeier.
Die Hundstagsferien wie gewöhnlich.
Mie jetzigen Auropaischen Aegeiile» neöst 
deren Memahlimieu und Mhronfosgern.
Nusfisch-Kaiserliches Haus.
Alexander der Zweite, Kaiser und Selbstherrscher 
aller Reuffen, König von Polen, Großfürst von Finnland re. rc., 
unser Allergnädigster Monarch, geboren 1818 den 17. April. 
Vermählt am 16. April 1841 mit unserer Allergnädigsten Mo­
narchin, der
Kaiserin und Königin Maria Alexandrowna, ge- 
bornen Prinzessin von Hessen-Darmstadt, geb. 1824 den 27. Juli. 
Deren Kinder:
Cäsarewitsch und Großfürst Nikolai Alexandrowitsch, 
Thronfolger, geboren 1843 den 8. September, für mündig 
erklärt den 8. September 1859.
Alexander Alexandrowitsch, Großfürst, geboren den 
26. Februar 1845.
Wladimir Alexandrowitsch, Großfürst, geboren den 
10. April 1847.
Alexei Alexandrowitsch, Großfürst, geboren den 2 
Januar 1850. > .
Sergei Alexandrowitsch, Großfürst, geboren den 29. 
April 1857.
Paul Alexandrowitsch, Großfürst, geboren den 21. 
September 1860.
Maria Alexandrowna, Großfürstin, geboren den 5. 
October 1853.
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geboren 1827 den 
9. September. Am 30. August 1848 vermählt mit der
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Großfürstin Alexandra Josefowna, gcborncn Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geboren am 26. Juni 1830.
_ ©■’ren Kinder:
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geboren 1850 
den 2. Februar.
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geboren 
1858 den 10 August.
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geboren 1860 
den 1. Juni.
Großfürst Wjätscheslaw Konfiantinowitsch, geb. 
1862 den 1. Juli.
Großfürstin Olga Konstantinowna, geboren 1851 den 
22. August.
Großfürstin Wera Konstantinowna, geboren 1854 den 
4. Februar.
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geboren den 27.Juli 1831. 
AM 25. Januar 1856 vermählt mit der
Großfuiitin Alexandra Petrowna (Tochter <Sr. Kaiser!. Hoh. 
dcö Prinzeu Peter von Oldenburg), geb. 1838 den 21. Mai.
Deren Sohn:
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geboren 1856 den 
„ 6. November.
Großfürst Michael Nikolajewitsch, geboren den 13. October
. Am 16. August 1857 vermählt mit der
Großsurstm Olga Feodorowna, geb. Prinzessin Cäcilie von 
Baden, geboren den 8. September 1839.
 н Dereu Kinder:
Großfürst Nikolai Michajlowitsch, geboren den 14. 
April 1859.
Großfürstin Anastasia Michailowna, geboren 1860
. den 16. Juli.
ü 1 ? Nikolajewna, geb. 1819 den 6. August. 
Littwe Sr. Kaiserl. Hoheit des Herzogs Maximilian von 
Le licht en berg (gestorben 1852 den 20. October).
Deren Kinder: (Ihre Kaiserl. Hoh. die Prinzen und Prin­
zessinnen Romanowsky, Herzoge und Herzoginnen 
von Lenchtenberg).
P'inz Nikolai Maximilianowitsch, geboren 1843 
den 23. Just..
Prinz Eugen Maximilianowitsch, geboren 1847 
t den 27. Januar.
Prmz Ssergei Maximilianowitsch, geboren 1849 
den 8. December.
Prinz Georg Maximilianowitsch, geboren 1852 
den 17. Februar.
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Prinzessin Maria Maximilianowna, geboren 1841 
den 4. October.
Prinzessin Eugenia Maximilianotvna, geboren 1845 
den 20. März.
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822 den 30. August. 
Am 1. Juli 1846 vermählt mit
Se. Mas. dem Könige von Württemberg, Karl, geboren 1823 
22. Februar.
Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prinzessin von Würt­
temberg, geb. 1806 den 28. December. Wittwe Seiner Kaiser­
lichen Hoheit des Großfürsten Michail Pawlowitsch (gest. 
1849 den 28. August). Deren Tochter:
Großfürstin Katharina Michailow na, geb. 1827 den 
16. August. Am 4. Februar 1851 vermählt mit
Sr. Hoheit dem Herzog Georg August Ernst Adolph Karl 
Ludwig von Mecklenburg-Strelitz, geboren 1824 den 
11. Januar.
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7. Jan.,'Wittwe 
Seiner Majestät des Königs der Niederlande Wilhelm II. 
Friedrich Georg Ludwig, (gestorben den 17. März 1849).
Anhalt-Bernburg. Mitregentin: Herz. Friederike 
geb. 1811, des Herzogs Alexander Wittwe.
Anhalt-Deffau. Herzog Leopold, geb. 1. Oktober 1794, 
reg. seit 9. August 1817, Erbprinz Friedrich, geb. 29. April 
1831, beim. 1854 mit Erbpr. Antoinette, geb. 17. April 1838.
Baden. Großherzog Friedrich, geb. 9. Sept. 1826, reg. 
seit 24. April 1852, verm. 20. Sept. 1856 mit Großh. Louise, 
geb.3.Dec. 1838. Erbgrh. Friedrich Wilhelm, geb. 9.Juli 1857.
Bayern. König Ludwig II. geb. 25. Aug. 1845, reg- 
seit 10. März 1864.
Belgien. König Leopold I., geb. 16. Dccbr. 1790, reg. 
seit 21. Juli 1831, Kronprinz Leopold, Herzog von Brabant, 
geb. 9. April 1835, verm. 1853 mit Kronpr. Marie, geb. 1836.
Braunschweig. Herzog Wilhelm, geb. 25. April 1806, 
reg. seit 1831.
Dänemark. König Ch ristian IX., geb. 8. April 1818, 
reg. seit 16. Nop. 1863, verm. 16. Mai 1842 mit K. Louise, 
geb. 7. Sept. 1817. Kronprinz Friedrich, geb. 1843.
Frankreich. Kaiser Napoleon III, geb. 20. April 1808, 
reg. seit 1852, verm. 1853 mit Kaiserin Eugenik, Gräfin von 
Teba, geb. 5. Mai 1826. Kronpr. Napoleon, geb. 16. März 1856.
Griechenland. König Georg I., geb. 24. Dec. 1845, 
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reg. s. 27. Juni 1863. (König Otto I., geb. 1. Zum 1815, 
vom Throne verdrängt 1862, Venn. 22. Nov. 1836 mit König. 
Amalie, geb. 21. Decbr. 1818.
Großbritannien und Irland. Königin Bictoria I., 
geb. 24. Mai 1819, reg. seit 20. Juni 1837. Prinz Albert 
Eduard, Prinz von Wales, geb. 9. Nov. 1841.
Hannover. König Georg V., geb. 27. Mai 1819, reg. 
feit 18. Nov. 1851, verm. 18. Febr. 1843 mit Königin Marie, 
geb. 14. April 1818. Kronpr. Ernst, geb. 21. Sept. 1845. 
" Hessen-Cassel. Kurfürst Friedrich Wilhelm I., geb. 
20. Aug. 1802, reg. seit 20. Nov. 1847.
Hessen-Darmstadt. Grofzherzog Ludwig III., geb. 9. 
Juni 1806, reg. seit 16. Juni 1848, verm. 26. Decbr. 1833 mit 
Großh. Mathilde geb. 30. Aug. 1813.
Hessen-Hornburg. Landgraf Ferdinand, geb. 26. April 
1783, reg. seit 8. Sept. 1848.
Holstein. Herzog Fried erich, geb. 6. Juli 1829, verm. 
11. Sept. 1856 mit Herz. Adelheid, geb. 20. Juli 1835.
Italien. König Victor Emanuel II., geb. 14. März 
1820, reg. als König von Sardinien seit 3. April 1849. Kronpr. 
Humbert, geb. 14. März 1844.
Kirchenstaat. Papst Pius IX., Joh. Maria Graf Mastai 
Feretti, geb. 13. Mai 1792, erwählt 1846.
Liechtenstein. Fürst Johann, geb. 5. Okt. 1840, reg. 
seit 12. Nov. 1858. Erbpr. Franz de Paula, geb. 1853.
Li ppe. Lippe Detmold. Fürst Leopold, geb. 1. Sept. 
1821, reg. seit 1. Januar 1851, verm. 17. April 1852 mit Fürstin 
Elisabeth, geb. 1. Okt. 1833.
Li ppe. Liope-Schanmburg. Fürst Adolf, geb. 1.. 
Aug. 1817, reg. seit 1860, verm. 1844 mit Fürstin Hermine, 
geb. 29. September 1827.
Meklenburg-Tchwerin. Großherzog Friedrich Franz, 
ged. 28. Febr. 1823, reg. seit 7. März 1842. Erbgroßherzog 
Friedrich Franz, geb. 19. März 1851.
Meklenburg-Ttrelitz Großherzog Friedrich Wilhelm, 
geb. 17. Okt. 1819, reg. seit 7. Sept. 1860, verm. 1843 mit 
Großh. A u g u st e, geb. 19 Juli 1822. Erbpr. Adolph Friedri ch, 
geb. 22. Juli 1848. ■
Modena. Herzog Franz V., geb. 1. Juni 1819, reg. 
seit 21. Jan. 1846, vom Throne verdrängt 1859, verm. 30. März 
1852 mit Herzogin Adelgunde, geb. 19. März 1823.
Monaco. Fürst Karl, geb. 8. Dec. 1818, reg. seit 1856, 
verm. 1846 mit Fürstin Antoinette, geb. Gr. v. Merode, 
geb. 1828. Erbpr. Albert geb. 13. Nov. 1848.
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Nassau. Herzog Adolph, geb. 24. Juli 1817, reg. feit 
20. Slug. 1839, zum zweiten Male beim. 23. April 1851 mit 
Herzogin Adelheid, geb. 25. Deebr. 1833. Eibpr. Wilhelm, 
geb. 23. April 1852. '
Niederlande. König Wilhelm III., geb. 19. Febr. 1817 
reg. seit 17. März 1849. beim. 18. Juni 1839 mit Köu. Sophie' 
geb. 17. Juni 1818. Kronprinz Wilhelm, geb. 4. Sept. 1840.
Oesterreich. Kaiser Franz Joseph I., geb. 18. August, 
1830, reg. seit 2. Deebr. 1848, berm. 1854 mit Kaiserin Elisabeth, 
geb. 24. Deebr. 1837. Kronprinz Rudolph geb. 21. Aug. 1858.
Oldenburg. Großherzog Peter, geb. 8. Juli 1827, reg. 
seit 1853, berm. 1852 mit Großh. Elisabeth, geb. 26. Mälz 
1826. Erbgroßh. Friedrich August, geb. 16. Nob. 1852.
Parma. Herzog Robert I., geb. 9. Juli 1848, reg. seit 
27. März 1854 unter Vormundschaft seiner Mutter: Herz. Reg. 
Louise, geb. 21. Sept. 1819, bom Throne beidrängt 1859.
Portugal. König Don Louis Philippe I., geb. 31. 
Oet. 1838, berm. 1862 mit Prinzessin Pia, geb. 16 Oet. 1847.
Preußen. König Wilhelm L, geb. 22. März 1797, reg. 
seit 1861, berm. 1829 mit Pr. Auguste, geb. 30. September 
1811. Kronprinz Friedrich Wilhelm, geb. 18. Oet. 1831, 
berm. 1858 mit Prinz. Victor in, geb. 21. Nob. 1840.
Neuß. I. Aeitere Linie. Haus Greiz. Fürst Heinrich 
XXII., geb. 28. Mai 1846, reg. seit 1859 unter Vormundschaft 
seiner Mutter, der Fürstin Karoline, geb. 19. März 1819.
11. Jüngere Linie. Haus S ch l eiz. Fürst Heinrich LXVIL, 
geb. 20. Oft. 1789, reg. seit 19. Juni 1854, berm. 18. April 
1820 mit Fürstin Adelheid, geb. 28. Mai 1800. Erbprinz 
Heinrich XIV., geb. 28. Mai 1832, beim. 6. Februar 1858 
mit Prinz. Agnes, geb. 13. Oft. 1835.
Sachsen. A. Albertinische Linie. König Johann, 
geb. 12. Deebr. 1801, reg. seit 9. Aug. 1854, berm. 21. Nob. 
1822 mit Königin Amalie, geb. 13. Nob. 1801. Kronprinz 
Albert, geb. 23. April 1828, beim. 18. Juni 1853 mit Kronpr. 
Karoline, geb. 5. August 1833.
B. Erneftinische Linie. Sachsen-Weimar-Eisenach. 
Großherzog Karl Alexander, geb. 24. Juni 1818, reg. seit 
8. Juli 1853, berm. 8. Oft. 1842 mit Großherz. Sophie, geb. 
8. April 1824. Erbgroßh. Karl August, geb. 31. Juli 1844.
Sachsen-Meiningen und Hildburghausen. Herzog 
Bernhard, geb. 17. Dee. 1800, reg. seit 17. Decbr. 1821, 
berm. 23. März 1825 mit Herz. Marie, geb. 6. Sept. 1804. 
Erbprinz Georg, geb. 2. April 1826 berm. 23. Oft. 1858 mit 
Erbprinz. Feodora.
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Sachsen-Altenburg. Herzog Ernst, geb. 16. Sept. 1826, 
reg. seit 3. Aug. 1853, verm. 28. April 1853 mit Herz. Agnes, 
geb. 24. Jnni 1824.
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Ernst II., geb. 21. 
Juni 1818, reg. seit 29. Jan. 1844, verm. 3. Mai 1842 mit 
Herzogin Alexandrine, geb. 6. Deebr. 1820.
Schwarzburq. Schwarzburg-Sondershausen. Fürst 
Günther, gcJ). 24. Sept. 1801, reg. seit 3. Sept. 1835. Erbpr. 
Günther, geb. 7. Ang. 1830.
Schwarzburg-Rudolstadt. Fürst Günther, geb. 6. 
Nob. 1793, reg. seit 6. Nob. 1814.
Schweden und Norwegen. König Karl XV., geb. 3. 
Mai 1826, reg. seit 8 Juli 1859, berm. 19. Juni 1850 mit 
Kronpr. Louise, geb. 5. Aua. 1828. Erbprinz Oskar, geb. 
21. Januar 1829, beim. 1857 mit Pr. Sophie, geb. 1836.
Beide Sicilien. König Franz IL, geb. 16. Jan. 1836, 
reg. seit 22. Mai 1859, berdrängt 1861, beim. 1859 mit Herz. 
Marie, geb. 4. Okt. 1841.
Spanien. Königin Maria Isabella II., geb. Ю. Okt. 
1830, reg. seit 8. Nob. 1843, beim. 10. Okt. 1846 mit König 
Franz, geb. 13. Mai 1822. Inf. Alfons geb. 28. Nob. 1857.
Toscana Großherzog Ferd in a u d IV., geb. 10. Juni 
1835, reg. seit 21. Juli 1859, berdrängt 1859, berm. mit Prinz. 
Maria Annunciata, geb. 1843.
Türkei. Großsultan.Ad dul- Aziz, geb. 9. Februar 1830, 
reg. seit 25. Juni 1861.
Waldeck u. Pyrmont. Fürst Georg Vietor, geb. 14. 
Jan. 1831, reg. feit 17. Aug. 1852, berm. 26. Sept. 1853 mit 
Fürstin Helene, geb. 12. Äug. 1831.
Württemberg. König Karl, geb. 6. März 1823, reg. 
seit 25. Juni 1864, berm. 13. Juli 1846 mit Königin Großf. 
Olga Nikolajewna, geb. 11. Sept. (30. Aug.)' 1822.
-— —
Correspondenz - Annahme im Rigaschen Gouver­
nements-Post-Comptoir.
Baarfchaften, Documente, recommandirte Briefe
und Päckchen werden angenommen: Nachmittags
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von 4 bis 7 Uhr. Nach Dünaburg, St. Peters­
burg, Moskau und allen aus der Route dortbin be­
logenen Städten, nach Opotschka, Noworshew, Cholm, 
Toropez, Welikie Luki, Uswät, Newel, Gorodok, 
Welisch, Poretschje, Porchow, Witebsk, Smolensk, 
Kaluga, Mohilew, Tschernigow, Kiew und Odessa, 
nach allen aus dem Trakt von Moskau nach Sibi­
rien und von Moskau nach Charkow belegenen Or­
ten, nach Kowno, Wilna, Wilkomir, Polen und in's 
Ausland täglich;
Nach Lutzin, Sebesch, nach den Routen von Wilna 
nach Minsk und von Kasan nach, Ufa am Sonn­
tag und Mittwoch;
Nach allen Orten aus den Trakten von Moskau nach 
Simbirsk am Sonntag, Montag, Dienstag 
und Freitag;
Von Simbirsk nach Orenburg uud nach Samara am 
Sonntag, Mittwoch und Freitag;
Von Wäsniki nach Tambow und von Kowrow nach 
Nerechta am Sonntag und Donnerstag;
Von Wladimir nach Susdal und von Nischnij-Now­
gorod nach Wjätka am Sonnabend und Mitt­
woch;
Von St. Petersburg über Schlüsselburg nach Petro­
sawodsk und Archangel am Sonntag und Mitt­
woch;
Nach Friedrichstadt und Jakobstadt am Sonntag, 
Montag, Mittwoch und Donnerstag;
Nach dem Trakt von Wilna über Brest nach Dubno 
am Sonntag und Donnerstag;
Nach Mitau und Tauroggen am Sonntag und 
Donnerstag;
Nach allen an der Straße von Mitau nach Polaugen 
belegenen Orten am Mittwoch und Sonnabend.
Nach den Städten Liv- und Ehstlauds Dienstag 
und Freitag und
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Nach Wenden am Sonntag und Mittwoch Vor­
mittags von 8 bis 10 Uhr.
Der Empfang nach den mit der Eisenbahn zu expc- 
direnden Orten wird am folgenden Vormittag von 
8 bis 10 Uhr fortgesetzt.
Ordinaire Correspondenz.
Nach Dünaburg, St. Petersburg, Moskau, Opotschka, 
Newel, Grodno, nach allen aus den Trakten über 
St. Petersbnrg bis Moskau, von Moskau nach Si­
birien und nach Charkow belegenen Orten, nach 
Kowno, Wilna, Wilkomir, Polen, Witebsk, Smo­
lensk, Kaluga, Mohilew, Tschernigow, Kiew, Odessa 
und in's Ausland täglich von 8 bis 12 Uhr.
Zur Route über Mitau nach Tauroggen am Sonn­
tag und Donnerstag Abends von 4 bis 7 Uhr.
Nach Mitau und Libau am Sonntag, Mittwoch, 
Donnerstag und Sonnabend Abends von 4 
bis 7 Uhr.
Nach den an der Route von Riga über Dorpat bis 
St. Petersburg, sowie von Wolmar über Pernau 
bis Reval belegenen Orten: Sonntags von 8 bis 
11 Uhr, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 
Uhr Vormittugs.
Nach Arensburg, Fellin und Lemsal Dienstag und 
Freitag Vormittags von 8 bis 12 Uhr.
Nach Bolderaa vom Beginn der Navigation bis zum 
1. Mai tägli ch bis 12 Uhr Mittags, vom 1. Mai 
bis znm Schluß der Navigation Vor- und Nach­
mittags und von dann bis zum Wiederbeginn der­
selben Dienstag und Freitag Morgens von 8 
bis 12 Uhr.
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Ankunft -er Posten in Higa.
Mit den Eisenbahnzügen täglich um 3’/2 Uhr Nach­
mittags aus allen Gegenden des Reichs, mit Aus­
nahme der Ostseeprovinzen.
Aus St. Petersburg über Dorpat: Gewöhnliche
Poften: Montag und Freitag Morgens.
Aus Tauroggen: Dienstag und Freitag Vormit­
tags.
Aus Libau und Mitau: Sonntag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag Morgens.
Aus Dorpat, Walk und Wolmar mit der Lineika 
am Sonntag und Donnerstag Mittags, mit 
den Deligencen an allen übrigen Tagen.
Aus Dorpat, Walk, Wolmar rc. mit den Deligencen 
am Sonntag, Montag, Mittwoch, Don­
nerstag und Freitag Abends.
Aus Reval, Pernau rc. Montag, Freitag und 
Sonnabend Morgens.
Aus Bolderaa: Vom Beginn der Navigation bis zum 
1. Mai täglich gegen 6 Uhr Abends, vom 1. Mai 
bis zum Schluß der Navigation Vormittags 12 
Uhr und Abends 6 Uhr, vom Schluß der Naviga­
tion bis zum Wiederbeginn derselben, Dienstag und 
Freitag gegen 6 Uhr Abends.
Post-Stationen und deren Entfernung von einander.
1) Pernausche Straße.
Don: Werst.
Riga bis Rodenpois ..... 20 
Rödenp. bis Engelhardshof 23z 
Engelhardshof bis Roop.. 20] 
Roop bis Lenzenhof...... 22 z 
Lenzenhof bis Wolmar... 18] 
Wolmar bis Ranzen..... 23] 
Ranzen bis Rujen....... 22 
Rufen bis Moiseküll......... 21]
Von: Werst.
Moiseküll bis Kurkund... 23]
Kurkund bis Surry...... 19]
Surry bis Pernau ..... 18]- 
Pernau bis Hallick...... 25^ 
Hallick bis Jeddefer........... 17]
Moiseküll bis Eiseküll.... 18]
Eifeküll bis Fellin ....... 21
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2) Plcskausche Chaussee.
Von: Werst.
Riga brs Rodenpois ..... 20 
Rodenp. bis Engelhardshof 23t 
Engelhardshof bis Roop.. 20| 
Roop bis Wenden ....... 25 
Wenden bis Wesselshos... 15 
Wesselshof bis Launekaln.. 21| 
Launekaln bis Mehrhof... 19^
Von: Werst­
Mehrhof bis Adsel...........22J
Adsel bis Romeskaln .... 241-
Romeskaln bis Misso .... 224
Misso'bis Panikowitschi.. 19z
Panikowitschi bis Jsborsk. 18
Jsborsk bis Stanki..... 13|
Stanki bis Pleskau ...... 14z
Tare des Gewichtgeldes
für Briefe und Päckchen nach allen Städten des 
Russischen Reichs, des Zarthums Polen und des 
Großfürstenthums Finnland.
1) Für ordinaire Briefe, das Loth zu 10 Kop. S.; 
2) für Briefe mit Geld, und namentlich mit Assigna- 
tionen, Reichsschatzscheinen, Creditbilleten, Gold- und 
Silbermünzen und Depositen-Billeten der Polnischen 
oder Finnländischen Bank, das Loth zu 10 Kop. S.; 
3) für Briefe mit unbeschriebenem Stempelpapier oder 
mit kleinen Sachen von Silber oder Gold, das Loth 
10 Kop. S.; 4) für ausländische Briese ist, außer 
dem ausländischen Porto, für jedes Loth zu zahlen 10 
Kop. S.; 5) für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn 
sie weniger als 1 Pfund wiegen, für jedes Loth, wenn 
sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, für jedes Pfund 
10 Kop. S.; 6) für klingende Summen, welche in 
Tönnchen oder Beuteln abgesertigt werden, ist das 
Gewichtgeld für jedes Pfund nach der Taxe für Päcken 
zu zahlen; 7) für versicherte Briefe, für Briese mit Bille- 
ten von Credit-Anstalten, Wechseln, Obligationen und 
andern Documenten, welche aus Stempelpapier geschrie­
ben sind, desgleichen mit Geld und Documenten in 
einem Packete, das Loth zu 25 Kop. S.
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Bemerkungen: a. Für Retour-SendungLn an 
den Abgeder der in dem 2., 3., 5., 6. und 7. Punkte 
genannten Korrespondenz, oder für die Weitersendung 
derselben an den Adressaten, wenn dessen Aufent­
haltsort bekannt ist, wird eben so viel an Gewicht­
geld entrichtet, wie bei der ersten Absendung bezahlt 
worden, b. Für die Rück- oder Weitersendung der 
in dem 1. und 4. Punkte genannten Korrespondenz 
ist kein. Porto zu entrichten, c. Das Gewicht wird 
nicht nach Loth- oder Psundtheilen berechnet, sondern 
muß für jede Abfertigung, sie mag unter einem Loth 
oder Pfund sein, das Gewichtgeld, für ein volles Loth 
oder Pfund bezahlt werden. Sollte das Gewicht 1 
Loth oder Pfund übersteigen, so muß selbiges für 2 
Loth oder 2 Pfund gezahlt werden 2C.
Für Päckchen und solche Dokumente, welche als 
Päckchen abgefertigt werden, ist das Gewichtgeld nach 
folgender Taxe zu entrichten, und zwar: nach den Ent­
fernungen einer Gouvernements-Stadt bis zur andern, 
für jedes Pfund: von 1 bis 300 Werst 10 Kop. S., 
mit Documenten 15 Kop. S.; von 300 bis 800 
Werst 15 Kop., mit Documenten 25 Kop. S.; von 
800 bis 1100 Werst 20 Kop., mit Documenten 35 
Kop. S.; von 1100 bis 1800 Werst 25 Kop., mit 
Documenten 45 Kop. S.; von 1800 Werst und wei­
ter 30 Kop., mit Documenten 55 Kop. S. Dem­
nach wird das Porto für Packete nach untenstehenden 
Gonvernements in folgender Weise entrichtet:
Livland und Kurland 10 Kop. pr. Pfund.
15 Kop. 
Augustow 
Ehstland. 
Grodno.
pr. Pfund. 
St. Peters­
burg.
Pleskäu.
Kowno. 
Minsk. 
Mohilew. 
Nowgorod.
Smolensk. 
Warschau. 
Wilna. 
Witebsk.
20 Kop. pr. Pfund. Riasan.
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Woronesch.
Lublin. Tschernigow. Tambow.
Polotzk.
Radom.
Twer. 30 Kop. pr. Pfund.
Astrachan. Samara.
25 Kop. pr. Pfund. Derbent. Saratow.
Archangel. Kaluga. Eriwan. Schemacha.
Bessarabien. Kiew. Jakutsk. Simbirsk.
Charkow. Kostroma. Jeniseisk. Stawropol.
Cherson. Kursk. Irkutsk. Tiflis.
Jaroslaw. Moskau. Kamtschatka. Taurien.
Jekaterino- Nishni- Now­ Kasan. Tobolsk.
slaw. gorod. Kutais. Tomsk.
Olonetz. Tula. Land a. Don. Tschernomo-
Orel. Wladimir. Orenburg. rien.
Podolien. Wolhynien. Pensa. Wiatka.
Poltawa. Wologda. Perm. Wladikawkas.
Außerdem ist für den Brief, der jedes Postpacket be­
gleiten muß, 10 Kop., für die Quittung über die 
Absendung 5 Kop. und für Assecuranz 1 Procent vom 
Werth zu zahlen.
Tare -er Asiecuranz-Steuer
für Geld- und Werthsendungen nach allen Städten 
des Russischen Reichs, des Zarthums Polen und 
des Großfürstenthums Finnland.
2) Für Summen bis 300 Rbl. S. zu 1 pCt.; 
2) für Summen über 300 bis 600 Rbl. S. der volle 
Betrag von 3 Rbl. S.; 3) für Summen über 600 
bis 1500 Rbl. S. zu ’/2 pCt.; 4) für Summen über 
1500 bis 3000 Rbl. S. der volle Betrag von 7 ’/2 
Rbl. S.; 5) für Summen über 3000 Rbl. S. '/» pCt.; 
6) nach dieser Taxe ist auch die Assecuranz für Stem-
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pel- und Wechselpapier zu entrichten; 7) für alle 
Päckchen, ohne Ausnahme derjenigen mit sehr kostba­
ren Sachen, wird die Assecuranz für jeden Rubel des 
angegebenen Werthes mit 1 Kop. S. entrichtet; 8) 
für die Rücksendung von Geldern, Sachen und Stem­
pelpapier ist keine Assecuranz zu zahlen. 9) Bei Ver­
sendung ausländischer Münzen wird 1 pCt. vom 
ganzen Werth derselben erhoben.
Die Niga-Mitauschen Diligencen
gehen viermal täglich von beiden Städten ab, und 
zwar Morgens um 8 und 9 Uhr, Nachmittags um 4 
und 5 Uhr (im Juni um 5 und 6 Uhr Nachmittags.) 
Preise ä Person: im Wagen und vorn im Cabriolet 
1 Rbl. S., im Hintern Cabriolet 75 Kop. S. Das 
Comptoir befindet sich in der großen Schloßstraße im 
Schlegierschen Hause.
Die Niga-Dorpater Diligence
geht täglich um 9 Uhr Morgens vou Riga und um 1 
Uhr Mittags von Dorpat ab. Preise ä Person: bis 
Wenden 3 Rbl., bis Wolmar 3 Rbl. 75 Kop., bis 
Walk 5 Rbl. 75 Kop., bis Dorpat 8 Rbl. 75 K. S. 
Freigepäck 20 Pfund, Uebergewicht bis Wolmar 2 
Kop. pr. Pfund, nach den anderen Städten 4 Kop. 
pr. Pfund. Das Comptoir befindet sich in Dorpat 
auf der Postftation, in Riga im St. Petersburger 
Hotel, woselbst auch Extra-Kaleschen, für 2 und 4 Per­
sonen, nach verschiedenen Gütern des Wendenschen und 
Wolmarschen Kreises expedirt werden.
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Tare des Post-Porto's
für nach dem Auslande addressirte ordinaire Briefe von 1 Löth 
Preuß. Gewichts, mit Inbegriff des Russischen (Setvichtgeldes von 
10 Kop. S. und der 5 Kop. S. für die Postguittung.
I.
Nach Preußen, nach allen 
Orten, wo Preuß. Post- 
Comptoire sind, u. nach 
den zum DeutschenPost­
Verein gehörendenStaa­
ten, als namentlich: 
Anhalt-Bernbrg.,Anh.-
Dessau u. Cöthen, Baden, 
Bayern, Birkenfeld (GHz. 
Fürstenthuin) , Braun­
schweig, Bremen, Frank­
furt a/M., Hamburg, Ha- 
nover (Königr.), Hessen 
(Großherzogth), Hessen­
Homburg, Hessen(Kursür- 
stenth.), Holstein, Lippe, 
Lübeck, Luxemburg(Grß- 
herzogth.), Mecklenburg- 
Schwerin, Mecklenburg- 
Strelitz, Nassau, Olden­
burg, Preußen*), Pyr­
mont, Neuß (Fürstenth.), 
Sachsen (Königr.), Sach­
sen- Altstädtisches - Amt, 
Großherzogth. Sachsen- 
Coburg u.-Gotha, Sach­
sen-Meiningen-Hildburg­
hausen, Sachsen-Weimar 
u. Eisenach, Schwarzbur- 
gische Besitzungen(Fürstl) 
Schwarzburg-Rudolstadt, 
Schwarzb. - Sondershau­
sen, Waldeck, Württemb.
* Nach den Städten in den 
an Rußland gränzcndenPreu- 
ßischcn Kreisen und nahe ge­
legenen Regierungs-Bezirken 
beträgt das Porto weniger, 
und zwar:
Kop.
20
Nach den Granzkreisen 
Tilsit, Memel, Heide­
krug, Niederung, Rag­
nit und Pilkallen . . .
Nach den Regierungsbe­
zirken Königsberg und 
Gumbinnen .....
II.
Nach Städten in nachste­
henden nicht zum Deut­
schen Post-Verein gehö­
renden Staaten:
Lauenburg und Eutin. 
Schweiz ........ 
Dänemark ».'Schleswig 
Holstein ........ 
Niederlande ...... 
Belgien ........ 
Frankreich und Savoyen 
Großbritannien und Ir­
land. .........
Norwegen über Preußen 
Schweden „ „
III.
Nach den EngWhen Be­
sitzungen und Colonieen 
in Nord - Amerika und 
West-Indien, wie auch 
nach allen Ländern und 
Inseln in Amerika, wo 
EnglischePost-Anstalten 
sind, als namentlich: Ca- 
nada, Neu-Braunschw., 
Neu-Schottland, Prinz- 
Eduards - Insel, Neu­
fundland , Bermuda, 
Honduras, Antigua, 
Bahama-Jnseln, Bar-
Kop.
14
17
24
27
27
24
20
24
37
27
45
37
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bados, Cariacon, De- 
merara, Domenica, Es- 
sequibo, Grenada, Mon­
serrat, Nevis, St. Kitts, 
St. Lucia, St. Vincent, 
Tabago, Tortola, Tri­
nidad, Berbice
IV.
Nach den Französischen 
Besitzungen in Nord­
Afrika (Algier). . . . .
V.
Spanien, Portugal. . . 
Gibraltar .......
VI.
Amerika.
Ver. Staaten Nord-Ame- 
rika's: über Belgien u. 
England .......
über Bremen . . . . . 
Oregon nnd Kalifornien 
Guadeloupe, Martinique,
Portorico, St. Martin, 
St. Eustatius ....
Hayti, Santa-Croix, St. 
Thomas, St. Jean . .
Cuba (Havanna) .... 
Central-Amerika, Mos- 
quito-Küste, Guatema­
la, Nicaragua, Costa- 
Rica rc.. ...... .
Neu-Granada(Panama) 
Venezuela. ......
Brasilien ( Paraguay, 
Uraquay). ...
Argentin. Republik (La 
Plata, Buenos-Ayres).
Montevideo. ...... 
Chile, Ecuador und allen 
übrigen Ländern an der 
Westküste Süd-Ameri­
ka'? 
Guyana .....
Mexico  .
Peru und Bolivien
Kop.
41
66
90
41
37
50
50
59
46
49
41
41
66
41
41
66
66
66
66
Afrika.
Tunis und Tanger, über 
Frankreich. ......
Madeira, Azoren . . . . 
Canarische Inseln. . . . 
Inseln des grünen Vor­
gebirges  .
Sierra - Leone, Cap der 
guten Hoffnung . . . .
Aegypten •
Insel Bourbon u. Mau­
ritius 
Senegambien .....
Asien.
Astatische Türkei u. Ara­
bien 
Englisch - Ostindischen 
Ceylon und China (mit 
Hong - Kong), Japan, 
Sumatra u. Molukken­
Inseln, Borneo, Java 
und Philippinen-Inseln
Australien.
West - Australien, Süd­
Australien , Victoria 
(Port-Philipp), Van­
Diemens-Land, Neu­
Süd-Wales, über Bel­
gien und England. . .
über Marseille .... 
Sandwichs-Jnseln. . . .
VII.
Nach Schweden über St. 
Petersburg, für 1 Lotb 
Russisch ........
Nach Norwegen über St.
Petersburg für 1 Loth. |
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46
58
46
66
56
46
41
56
66
57
66
57
20
10
35
Kop.
VIII.
Nach Oesterreich und allen 
zu diesemReiche gehören­
den Ländern, nach Rom, 
Toscana, Parma und 
Modena für 1 Loth Rus­
sisch ................................ 20
IX.
Nach Griechenland ... 34
Nach Malta  
„ Korfu ......
„ Sicilien .....
„ Sardinien
„ Türkei ......
„ Moldau .....
„ Wallach ei . . . . .
Kop, 
"3Ö"
30
37
37
30
29
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Preise -es Stempelpapiers.
Wechselpapier zum in« und ausländische« Gebrauch.
Auf die Summe
von 1 bis 150 Rubel 50 Kop. Silb.
Papier zu Krepost-Aeten, zu Leihbriefen und Wechsel» 
znm in- und ausländischen Gebrauch.
Ans die Summe
von ■ 151
301
big 300 Rubel 1
2
Rubel — Kop. S.
900
II 901 II 1500 ff 3 50
II 1501 II 2000 4 „ 50
II 2001 ,, 3000 7
n 3001 • » 4500 10
n 4501 ,, 6000 II 13 11 ——
а 6001 II 7500 17 ff 1 '
7501 9000 20 ff —
и 9001 10,000 23 ff —
и 10,001 12 000 26 ff —
ii 12,001 n 13,000 30 ff —
и 13,000 II 15,000 II 33 ff — 11
4 3*
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Papier nur zu Krepost-Acten.
Aus die Summe
über
von 15,001 biß 18,000 Rubel 40 Rubel
„ 18,001 21,000 ff 45
„ 21,001 ff 30 000 • ■ ' 65
„ 30,001 ff 45,000 1 » 100
„ 45,001 60,000 ff 135
„ 60,001 f f 90,000 >1 200 f 1
„ 90,001 120,000 ff 265 1 •
„ 120,001 150,000 ff 330
„ 150,001 225,000 ff 500
„ 225,000 300000 f f 660
„ 300,001 und weiter 1350 ft
Leihbricfe und Wechsel , , .
mehrere Bogen zu schreiben.
Vollmachten jeder Art sind ans 2rubliges Stempelpapier zu 
schreiben; Geburts- und Taufscheine und dem ähnliche 
Documente auf Stempelpapier von 1 Rbl. S., dergleichen Scheine 
für Bürger und Bauern auf Stempelpapier von 20 Kop. S.
Bemerkungen: Daß ordinaire Stempel-, Titel- und Negocianten- 
. Papier ist folgendermaßen theurer geworden: für 1 Bogen ä 15 
Kop., gegenwärtig 20 Kop. ä 30 — 40 Kop., ä 60 — 70 Kop., 
а 90 Kop. — 1 Rbl. S. Die Beiwechsei zum ausländischen 
Gebrauch, nämlich Secunda-, Tertia- und Quarra-Wechselblätter 
kosteten früher 15 Kop., gegenwärrig 20 Kop. S.
mehr als 15000 Rbl. sind auf
Verzeichnis der Jahrmärkte in Frvland.
Januar.
7. Dorpat, dauert 3 Wochen. T. Riga, 3 Tage Hopfenmarkt. 
9—11 Werro, Flachßmarkt. 17. Wohlfahrtölinde. 25—27. Fellin, 
Flachßmarkt. 25-30. Wolmar, Flachßmarkt.
Februar.
8. Fellin, dauert 8 Tage. 2. Sch oß Smilten. 2. Werro 
Pferde- und Bictualienmarkt. 2—5. Friedrichstadt, Flachßmarkt. 
4. Andern, im Pernauschen Kreise, Pferde- und Krammarkt. 4—5. 
Dorpat, Flachßmarkt. 8-9. Walk, Flachßmarkt. 10—12. Arens- 
bnrg, Pferdcmarkt. 12—24. Arenßburg, Waaren-Jahrmarkt. 
15—16. Wenden, Flachßmarkt. 15—17. Fellin, Flachßmarkt. 20. 
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Schlock, 3 Tage. 22. äBerro, 8 tage Krammarkt. 24. Alt­
Schwaneburg. 27—28. Lemsal, FlachSmarkt.
März.
17. Neu - Wohlfahrt.
April. ,
Fellin, 8 Tage nach Gründonnerstag, 1 Tag. 23. Laudohn. 
24. Wolmarshof. 27. Schloß Tyrsen Pferdemarkt.
Mai.
1. Kerstenbehm, im Kirchspiele Seßwegen. 1. Groß-Roop. 
15. Lodenhof, im Kirchspiele Schujen.
Juni.
2. Ohfelshof, im Kirchspiele Linden. 10. Ludern, im Kirch­
spiele Lösern. 11—18. Wenden, Kram markt. 15. Rammenhof, 
im Kirchspiel Segewold. 17. Odensee, im Kirchspiele Calzenau. 
20. bis zum 10. Juli Riga, Krammarkt. 22. Fellin, 2 Tage. 
24. Versöhn. 24. Gahlenhoff im Segewoldschen Kirchspiele. 24. 
Ramkau, im Pebalg-Neuhofschen Kirchspiele. 24—25. Schloß-Nitau. 
25. Ronneburg Vieh- und Pferdemarkt. 26. Walk. 26. Werro, 
Viehmarkt. 29. Dorpat, 3 Tage. 29. FehteM, im Kirchspiele 
Calzenau. 29. Kegeln, im Kirchspiele Papendorf. 29. Küssen, im 
Kirchspiele Seßwegen. 29. Lodenhof, im Kirchspiele Schujem 29. 
Schloß Trikäten. 29. Tarwast.
Juli.
3. Festen. 2. Schloß Karkus. 2. Schloß Smilten. 10. 
Schlock, 8 Tage. 13. Kroppenhof, im Kirchspiele Schwaneburg, 
Honig-, Vieh- und Pferdemarkt. 13. Pernau, 3 Wochen. 20. 
Riga, Wollmarkt, 3 Tage. 22. Erlaa. 25. Laubern, im Kirch­
spiele Siffegall. 25. Seltingshof, im Kirchspiele Marienburg, Kram­
markt. 25. Seßwegen. 26. ErmeS Neuhof. 25. Palzmar. 
27. Versöhn.
August
6. Hohenbergen, im Kirchspiele Alt-Pebalg. 10. Festen. 
10. Foffenberg. 10. Golgowsky. 10. Kronenberg, im Kirchspiele 
Segewold. 10. Luxenhof, im Kirchspiele Oppekaln. 10. Lemsal. 
10. Moisekats, im Kirchspiele Pölwe. 10. Stockmannöhof. 10. 
Walk. 15. Schloß Helmet. 15. Marienburg. 15. Schujen. 
15. Seßlvegen. 15. Schloß Smilten. 24. Erlaa. 24. Rujen 
Großhof, mit Radenhof und Torney abwechselnd. 24. Segewold. 
27. Wastemoise. 29. Kurkund, im Kirchlpiel Saara, Kram- und 
Viehmarkt.
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September
1. Ohselshof. 2—3. Abia, im Kirchspiele Hallist, Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 4—5. Rappin. 4—5. Zintenhof, Vieh- 
und Krammarkt. 5. Essenhof, im Kirchspiele Sisscgal. 5. Fianden, 
im Kirchspiele Marienburg. 6. Festen. 6. Wngenküll. 8. Schloß 
Adsel. 8. Dorpat, 3 Tage. 8. Kustna. 8. Kohsenhof. 8. 
Kronenberg, im Kirchspiele Segewold. 8. Laudohn. 8. Pastorat 
Pölwe. 8. Pastorat Range. 8. Ringenberss, im Kirchspiele Reuer- 
mühlen. 8. Alt-Schwaneburg. 10. Hollershof. 10. Mcutzen, im 
Kirchspiele Harjel. 10—11. Alt-Salis, Weh- und Pferdemarkt. 
11. Alt-Droftenhof, Kirchspiel Serben. 12. Luxenhof, im Kirchspiel 
Oppekaln. 12. Wiezcmhof. 13. Pörrafer, im Kreise Pernau, 
Kram- und Viehmarkt. 13. Seltingshof, Vieh- und Pferdemarkt. 
14—15. Alt-Anzen. 15—16. Kortenhof. 15. Schloß Neu-Ober- 
pahlen. 15. Salisburg. 15-17. Arenöburg. 17—18. Kirumpäh. 
17. Nötkenshof, im Kirchspiele Serben. 17. Sunzel. 18. Auderu, 
im Pernauschen Kreise, Vieh- und Krammarkt. 20. Schlock, 3 
Tage. 20—21. Fennern, im Kreise Pernau, Kram-, Vieh- und 
Pferdemarkt. 21. Adjamünde. 21. Bahnus. 21. Golgowsky. 
21. Hohenbergen, im Kirchspiele Alt-Pebalg. 21—22. Jürgens - 
bürg. 21. Praulen. 21—22. Rusen Großhof, mit Radenhof und 
Torney abwechselnd. 21. Sennen im Kirchspiele Range. 21. 
Wolmar. 22. Banenhof, im Kirchspiele St. Matthiä. 22. Pernau, 
8 Tage vor Michaelis, Viehmarkt. 23. Stolben, im Kirchspiele 
Roop, Diehmarkt. 24—25. Fellin, Michaelis-Messe, und wenn 
der 24. auf einen Sonnabend fällt, am nächstfolgenden Montag 
und Dienstag. 24. Lasdohn. 24. Ramkau, im Kirchspiele Pebalg- 
Neuhof. 24—25. Werro, Viehmarkt. 25—26. Schloß Burtneck. 
26—27. Dickcln. 27. Ogershof, im Kirchspiele Linden. 28. Ron­
neburg, Vieh- und Pferdemarkt. 29. AlSwig. 29. Alt-Calzcnau. 
29. Dorpat, 3 Tage. 29. Fosscnberg. 29. Kokcnhnsen. 29. Neuhausen. 
29. Nurmis, im Kirchspiele Segewold. 29. Schloß Pürkeln, im 
Kirchspiele Allendorff. 29. Klein-Roop, Vieh- und Pferdemarkt. 
29. Schreiberöhof. 29. Seßwegen. 29. Sud den, im Kirchspiele 
Lembnrg. 29. Schloß Trikaten. 29. Waidan, im Kirchspiele 
Papendorf. 29. Walk. 30. Karlsruhe, im Kirchspiele Arrasch.
Oktober.
Alt-Wohlfahrt, 4. Montag nach Michaelis 2 Tage. Keysrn, 
den 3. Montag nach Michaelis, Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
1—3. Cannel-Großcnhof (Insel Oesel), Vieh- und Pferdemarkt. 
1—2. Nitau, 2 Tage. 2. Ranzen. 2—3. Wastcmoise, im Kreise Fellin. 
3. Schloß Ronneburg. 3. Sinohlen. 4. Jummerdehn, im Kirch­
spiele Erlaa. 4. Rausenhof, Vieh'.narkt. 6. Fehteln, im Kirchspiele 
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Calzenau. 6. Modohn. 6. Rogosinskh, auf der Hoflage Luyntk. 
6—7. Wirken. 6—7. Alt-Drostenhof, im Kirchspiele Serben, 3 Tage. 
9—10. Altenivoga, im Kirchspiele Siffegal, Kram-, Vieh- und 
Pferdemarkt. 9. Hoppenhof. 9—10. Lemsal, Flachsmarkt. 9—11. 
Werro, Flachtzmarkt. 10. Wolmcrshof. 11. Grothusenhof, im 
Wendenschen Kreise, Viehmarkt. 11. Nurmiö, im Kirchspiele Se- 
gewold. 13. Märzen, im Kirchspiele Versöhn. 15. Arensburg, 
3 Tage. 15. Lustifer. 15—16. Mühlenhof, im Kirchsp. Kamdy. 
16—17. Wenden, Vieh- und Pferdemarkt. 18. Lüdern. 20. 
Kayenhof, im Kirchspiele Schujen, Vieh-, Pferde- und Fiachsmarkt. 
21. Praulen. 24. Aahof, im Kirchspiele Schwaneburg. 25. Mehr­
hof im Kirchspiele Palzmar, Vieh- und Pferdemarkt. 28. Kcrsten- 
dchm, im Kirchspiele Seßwegeu. 28. Loddiger. 28. Wolmar. 
30. Odensce.
November.
1. Kuffcn, im Kirchspiele Seßwegeu. 1—2. Dorpat, Flachs­
markt. 1—4. Friedrichstadt, Flachsmarkt. 4. Blumenhof, im Kirchsp. 
Smilten, Vieh-, Flachs- und Krammarkt. 10—13. Flemmingshof, 
im Dorfe Tschorna Derewna. 10. Rujen-Großhof, mit adenhof und 
Torney abwechselnd. 10—11. Werro, Viehmarkt. 11. Fehsen, im 
Wendenschen Kreise. 20—21. Walk, Flachtzmarkt. 25—27. Fellin, 
Flachsmarkt. 25—27. Wolmar, Flachtzmarkt. 30. Lauternsee.
D e e e m b e r.
Pernau, 8 Tage vor Weihnachten, Viehmarkt. 1—8. Ja- 
kobftadt, und vom Freitag der letzten Woche vor den großen Fasten, 
8 Tage lang, Flachtzmarkt. 10—11. Wenden, Flachömarkt. 27. Walk, 
bis 5. Januar.
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Meine erste Versuchung.
^^rüh verlor ich meinen Vater; da er uns sehr wenig 
weltliche Güter hinterließ, sah ich die Nothwenbigkeit ein, 
mich irgend welcher Beschäftigung zu unterziehen.
Ich war damals 13 Jahre alt und nicht sehr stark 
und kräftig, besaß aber guten Willen, nach meinen Kräf­
ten zu arbeiten. In dieser Zeit traf meine Mutter ein 
Uebereinkommen mit einem Zimmermann, Namens M—s, 
und ich wurde als Lehrling in seine Werkstätte ausge­
nommen.
Zwei Jahre blieb ich bei demselben, doch zuletzt 
war ich von der harten Arbeit, die ich verrichten mußte, 
so abgemattet, daß meine Mutter mich nicht länger dort 
lassen wollte.
Meine Schwester Lucy, welche zwei Jahre älter 
war als ich, hatte schon längst meine abnehmende Kraft 
bemerkt — und hauptsächlich ihrer Verwendung hatte ich 
es zu danken, daß ich von diesem Platze entfernt wurde; 
denn ich selbst würde mich niemals darüber beschwert 
haben. Ich war nun 15 Jahre — lang, schmächtig 
und blaß — un wußte, daß ich nicht jede Arbeit ver­
richten konnte, welche meine physischen Kräfte zu sehr 
angestrengt hätte.
Doch das Glück begünstigte mich. Ein Herr Joseph 
E—, welcher eine Handlung in unserer Nähe besaß, 
suchte einen Commis. Durch den Einfluß meiner Schwe­
ster erhielt ich diese Stelle. Herr E— hatte eine Tochter
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von meinem Alter, Namens Julie, welche eine vertraute 
Freundin meiner Schwester war; durch deren Verwen­
dung bei ihrem Vater gelang es Lucy, mich zu versorgen.
Ich wurde in meine Stelle eingesetzt; ich war glück­
lich und zuftieden, denn mein Herr war gutmüthig und 
eine gegenseitige Vertraulichkeit entspann sich zwischen mir 
und Julie, die mich glücklicher machte, als ich je zuvor 
gewesen.
Auf diese Weise verging ein Jahr. Nach dem Ver- 
fluß dieser Zeit war meine Gesundheit gänzlich hergestellt 
und ich hatte so sehr das Zutrauen meines Principals 
gewonnen, daß er mir selbst seine Particular-Geschäfte 
anvertraute. Nur etwas beunruhigte mich; ich erhielt 
nicht den Lohn, welchen ich für meine Dienstleistungen 
beanspruchen zu dürfen glaubte.
Ich hatte verschiedene Kleidungsstücke von einem 
Schneider in unserer Nachbarschaft gekauft und war sie 
ihm noch schuldig. Der Schneider forderte Bezahlung 
und ich hatte ihm versprochen, ihm in einer gewissen Zeit 
zu befriedigen. Diese Frist kam und verging und ich 
konnte ihn nicht bezahlen. Er drohte und ich versprach 
ihm von Neuem. O! wie oft wünschte ich, daß ich 
diese Kleider gar nicht gekauft, ich hätte ste entbehren 
können, und nahm mir fest vor, nie mehr etwas zu kau­
fen, was ich nicht auf der Stelle bezahlen konnte. Doch 
dieser Vorsatz half mir in diesem Falle nicht aus der 
Klemme.
Eines Abends saß ich allein im Kaufladen. Es 
war Sonnabend, und dieser Tag war sehr einträglich gewe­
sen. Wir hatten eine große Menge Maaren abgesetzt 
und der Geldbehälter war angefüllt. Plötzlich regte sich 
ein böser Geist in mir und begann, mir Rathschläge zu 
ertheilen. Er wies auf den Geldbehälter hin und flüsterte 
mir zu: „Hier ist das Mittel, deine Schulden zu bezah­
len." Ich wußte, daß Herr E— keine Kenntniß vom 
Betrage der Geldeinnahme hatte, indem ihm nicht bekannt 
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war, wie viel Maaren ich abgesetzt hatte. Ich konnte 
leicht 15 Rubel herausnehmen, ohne daß er dieselben 
vermißt hätte; überdies hatte ich viele Artikel abgesetzt, 
von denen er keine Rechnung führte. Ich hatte dem 
Schneider versprochen, ihn diesen Abend zu befriedigen 
und ging mit dem Vorhaben um, Herrn E— zu bitten, 
mir die nöthige Summe vorzustrecken. Ich hatte mein 
Geld nicht thörichter Weise ausgegeben; denn von dem 
Wenigen, was ich erhielt, unterstützte ich meine Mutter. 
Aus diese Weise ging Alles auf.
Lange Zeit saß ich da und schaute auf den Behälter, 
und stets überredete mich der Versucher. Ich wußte, daß 
junge Leute öfters solches thuten und daß oft die 
Noth sie dazu zwang — übrigens dachte ich so. — Wie 
konnte ich meinen Gläubiger nochmals ohne das Geld 
aufsuchen? Ich konnte dies nicht und beschloß, mich nicht 
neuen Unannehmlichkeiten auszufetzen. Ich erhob mich 
und näherte mich dem Geldbehälter. Ich öffnete ihn, 
die Silberscheine waren darin aufgehäuft. Ich zählte 20 
Rubel heraus! Meine Hand zitterte, und mein Herz 
pochte heftig. Ich steckte die Scheine in meine Tasche 
und beeilte mich, meinen Sitz wieder einzunehmen. 
Nicht lange nachher kam mein Herr herein.
„Karl!" sagte er, ich denke, wir werden bald zu­
schließen."
Ich stand auf und ging die Fensterladen zu schließen. 
Als ich zurückkam, fand ich Herrn E— im Begriff, die 
Geldeinnahme zu zählen. Als ich mich ihm näherte, 
warf er einen scharfen Blick auf mich: ich zitterte wie 
Espenlaub.
„Was fehlt Ihnen?" frug er.
„Nichts, mein Herr!" erwiederte ich, indem ich mich 
bestrebte, meiner Gefühle Meister zu werden.
„Aber hier muß etwas zu Grunde liegen," fuhr er 
fort; „denn Sie sehen so blaß wie eilt Geist aus."
„Ich bin müde," sagte ich.
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„Gut, gut! Sie haben heute hart gearbeitet; Sie 
können nach Hause gehen; das Uebrige werde ich selbst 
besorgen."
„Mit dem verzweifelten Bestreben, die Fassung nicht 
zu verlieren, dankte ich ihm für seine Güte, ergriff mei­
nen Hut und verließ das Local.
„Die frische Luft belebte mich ein wenig und ich 
beschleunigte meinen Gang zum Schneider. Ich bezahlte 
die Rechnung. Für einen Augenblick war mein Herz 
leichter, aber nur für kurze Zeit. Wahrend ich auf der 
Straße meinen Weg fortsetzte, bemächtigte sich meiner der 
Gedanke, was ich gethan, mit drückender Gewalt und ich 
war elend. Als ich nach Hause kam, gab ich an, daß 
ich krank sei und zog mich zurück.
Meine Mutter, selbst kränklich und schwach, kam an 
mein Bett und verlangte, daß ich etwas Arznei einnehme. 
Sie bereitete mir ein einfaches, kühlendes Mittel, hüllte 
mich bequem ein und nachdem sie mich geküßt, sagte sie: 
„Sei vorsichtig, Karl! es würde mir Kummer machen, 
Dich krank zu sehen. Gott segne und behüte Dich. 
Gute Nacht!"
O, wie klangen mir diese Worte in den Ohren! 
Was würde meine gute Mutter sagen, was würde sie 
fühlen, wenn sie wüßte, daß ihr Sohn ein Dieb sei? 
— Es verging eine geraume Zeit, ehe ich dem Worte 
Form und Gestalt geben konnte; doch zuletzt kam es. 
Ich konnte es nicht mehr aus dem Gedächtniß verban­
nen. Dieb! Dieb! klang es stets in meinem Innern 
wieder, bis ich der Agonie, auf den höchsten Grad ge­
trieben, beinahe erlag und alles Vorhergehende im Ver­
gleich mit der Pein, welche ich jetzt ausstand, nichts war.
Schlaflos durchbrachte ich die Nacht, Phantome um­
gaukelten meinen Geist beständig. Als der Morgen an­
brach, erhob ich mich und ging fort, ehe meine Mutter 
und Schwester aufgestanden waren. Ich kehrte nicht zu­
rück, bevor das Frühstück beendigt war und dann hatte 
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ich alle äußern Anzeichen meiner Herzensangst so über­
wältigt, daß nur wenige Bemerkungen wegen meines Un­
wohlseins gemacht wurden. Aber der Wurm nagte in 
meinem Innern.
Vormittags ging ich mit meiner Schwester in die 
Versammlung. Als wir in die Kirche eintraten, be­
gegnete ich dem Blicke des Herrn E—. Er betrachtete 
mich scharf und ich bemerkte Zeichen von Schmerz auf 
seinem Gesichte. Als der Gottesdienst vorüber war, sah 
ich ihn im Gespräche mit dem Schneider. Es siel mir 
auf, wie ernstlich sie sprachen — und einmal sah ich, 
wie der Schneider mit dem Finger auf mich deutete. Ich 
war nun überzeugt, daß Alles entdeckt war.
„Um Gottes Willen, Karl, was gibt es?" rief Lucy, 
als sie meinen Arm ergriff.
„Er wird ohnmächtig! Er wird ohnmächtig!" hörte 
ich eine leise, zitternde Stimme hinter mir. Als ich mich 
umwandte, sah ich Julie E—. Sie war erschrocken — 
in diesem Augenblicke überzeugte ich mich- daß sie mich 
liebe. Aber da drängte sich der Gedanke in mein Ge- 
dächtniß, was ich gethan und daß sie mich von nun an 
eher verachten werde.
Krank und schwach begab ich mich nach Hause und 
auf all die ängstlichen Fragen meiner Schwester Lucy 
antwortete ich, daß ich Mich nicht wohl befinde. O, wie 
elend fühlte ich mich; denn nun wußte ich bestimmt, daß 
mein Principal den Diebstahl entdeckt habe. Sein Blick 
auf mich in der Kirche war Beweis genug und sein Ge­
spräch mit dem Schneider überzeugte mich noch vollends. 
Nachmittags weigerte ich mich in die Kirche zu gehen; 
meine Mutter bestürmte mich mit Fragen. Wenn sie 
mich allein gelassen hätte, würde ich mich nicht so un­
glücklich gefühlt haben, aber so hielt sie sich immer in 
meiner Nähe auf und ich war genöthigt, dieser guten 
Frau die ersten Unwahrheiten in meinem Leben zu sagen.
Eine andere Nacht voll schlafloser Agonie und dann 
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kam der schlimmste Theil von Allem. Ich mußte zu 
meinem Principal zurückkehren. Es war sehr spät, als 
ich in die Küche herunter kam, ich fand meine Mutter 
so hinfällig und bleich wie der Tod selbst. Für einen 
Augenblick vergaß ich meinen eigenen Schmerz und ich 
ließ mich an ihrer Seite nieder. Sie schaute mir ins 
Gesicht mit einem Blick, den ich nie zu vergessen hoffe.
„Frage mich nichts, Karl," sagte sie, „sondern geh 
in dein Geschäft. Herr E— verlangt dich augenblicklich."
Ich konnte keine Frage mehr thun — ich konnte 
nicht mehr sprechen. Ohne Frühstück — ohne abzuwarten, 
meine Schwester zu sehen — stürzte ich aus dem Hause.
Die Leute, welchen ich begegnete, schauten mich scharf 
an und einmal hörte ich das Wort Dieb vor mir aus­
sprechen. Oh! E— hatte die Geschichte meines Verbre­
chens erzählt! Wie konnte er es?
Nein! Nein! es war der Schneider, welcher sie 
ausgebreitet, denn mein Herr würde dies nie gethan 
haben. Jetzt war es bekannt. Ich stand still und plötz­
lich tauchte der Gedanke von Flucht in mir auf. Wie 
kam es, daß ich nicht früher daran gedacht hatte? Warum 
sollte ich länger zögern, meiner Schande zu entgehen? 
Ich kehrte um, um zu fliehen, aber in diesem Augenblick 
kam meine Schwester mir nachstürzend, ihr Haar flatterte 
wild in der Luft und ihr Gesicht war blaß wie der Tod.
„Oh! Karl," äußerte sie, „komm mit mir! komm, 
komm! unsere Mutter ist am Sterben." Meine Schwe­
ster ergriff meine Hand und mit vorherrschender Gewalt 
zog sie mich weg. Ich erreichte unsere Wohnung, weiß 
aber nicht wie, denn meine Vernunft hatte mich gänzlich 
verlassen. Sie führte mich in das kleine Schlafgemach 
und hier lag meine Mutter starr und kalt.
„Oh Karl! Du hast sie getödtet," schluchzte meine 
Schwester, indem sie sich weinend über das Bett warf, 
„sie konnte deine Schande nicht überleben."
Einen Augenblick betrachtete ich diese starre, bleiche 
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Gestalt und dann brach ein wilder unmenschlicher Schrei 
von meinen Lippen. Ich stürzte wahnsinnig über das 
Bett. —
„Karl! Karl!"
Ich sprang auf. Ich fühlte eine Hand auf meinen 
Schultern und nochmals wurde mein Name gerufen. 
„Was gibt es? Komm, wache auf. Um's Himmels 
Willen, was fehlt Ihnen?"
Es war Herr E—, welcher sprach. Ich saß ruhig 
auf dem Stuhl hinter dem Ladentisch, und mein Kopf 
war auf einen Haufen Waaren, die vor mir aufgehäuft 
lagen, vorwärts gefallen. Jnstinctmäßig warf ich einen 
Blick auf den Geldbehälter und langsam theilte sich die 
Wahrheit meinem Geiste mit. Kalter Schweiß stand auf 
meiner Stirn, meine Glieder waren wie zerschlagen und 
ich zitterte ähnlich dem Espenlaube.
„Was fehlt Ihnen, Karl?" fragte Herr E— 
freundlich.
„Bei Gott — solch einen Traum!" rief ich un­
willkürlich aus. .
„Gut, gut wenn's nichts schlimmeres ist, dann 
bin ich zufrieden. Aber kommen Sie, ich wünsche einige 
Worte mit Ihnen zu sprechen, bevor Sie fortgehen!
Ich war nun gänzlich aufgewacht. Ich schaute 
nochmals nach dem Geldbehälter, denn es bedurfte noch 
einiger Zeit, bis ich an die Wirklichkeit meiner Unschuld 
glauben konnte. Der Versucher war gekommen, aber ein 
Engel hatte mich beschützt und ihn überwunden. Die 
Thüren und Fensterladen wurden geschlossen und dann 
setzte sich mein Prinzipal an meine Seite.
„Karl," sing er an, „Julie hat mir diesen Nach­
mittag erzählt, wie Sie gänzlich Ihre Mutter erhielten."
„Ja, Herr," erwiederte ich zitternd. „Meine Schwe­
ster Verdienst reicht nicht einmal für sie selbst hin und 
der Rest kömmt von mir." "
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„Aber wie kann dieses in die Länge gehen? Gewiß 
ist Ihr Salair nicht hinreichend?"
„Cs war genügend, mein Herr, uns mit Nahrung 
und Heizung zu versehen. Aber — aber für Kleidung 
— bin ich —"
„In Schulden gerathen, nicht wahr?"
„Ja, Herr, aber ich will es nicht mehr thun und 
wenn es nöthig wird, lieber zerlumpt umhergehen, aber 
Schulden will ich nicht mehr machen."
„Recht so — Recht so, mein Junge! Aber ich will 
nun alles gut machen. Vor einiger Zeit schon dachte ich 
daran, Ihren Gehalt zu erhöhen und will es nun thun 
— nicht allein von jetzt an, 'sondern von dem Augen­
blicke, wo mir dieser Gedanke gekommen, und dieses war 
Dor drei Monaten. Laßt uns sehen."
Indem er dieses sagte, kehrte er sich gegen das Pult 
und machte einige Figuren aus ein Stück Papier. „Drei 
Thaler die Woche während 13 Wochen betragen neun 
und dreißig Thaler," sagte er. „Ist dieses Ihnen an­
gemessen ?"
„O ja, mein Herr, und mehr, mehr als zuviel."
„Dann werden Sie dieses erhalten und in Zukunft 
eben so viel jedes Vierteljahr."
Er sagte noch einiges, unter Anderem, daß er mich 
nächstens als seinen ersten Commis anstellen werde, aber 
ich verstand ihn nicht gänzlich.
Ich erhielt das Geld, zahlte den Schneider und 
begab mich nach Hause, ich war nun beruhigt uud 
glücklich.
Ich erzählte meiner Mutter und Lucy, wie mich 
Fortuna begünstigt; beide weinten vor Freude. Dennoch 
konnte ich mich lange nachher noch eines Schauders nicht 
erwehren, wenn ich an diese fürchterliche Vision dachte. 
Aber — jetzt darf ich es sagen — es war der Besuch 
eines Engels. '
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Jahre find seit jener Zeit verstrichen. Herr (f— 
ist ein alter Mann. — Meine Kinder sind seine Groß­
kinder und das Geschäft, welches einst das f einige war, 
ist nun zur Hälfte mein. Er hat sich zurückgezogen und 
die andere Hälfte des ausgedehnten Geschäfts gehört dem 
Manne meiner Schwester Lucy.
Meine Mutter lebt noch immer und, Gott sei Dank, 
kann ihren Sohn nun segnen, indem er nie einen Tro­
pfen Kummer in ihren Lebensbecher gegoffen hat.
Das Grüßen.
Es ist doch ein eignes Ding um das Grüßen. 
Man kann es in das eigentliche Grüßen und das Dan­
ken eintheilen. Du kannst bei beiden allerliebste Beob­
achtungen machen. Es giebt Leute, die grüßen alle Welt 
und diese Leute haben ihre Gründe. Wie viel dabei 
auf Rechnung der wirklichen Achtung vor dem Gegrüßten 
zu setzen ist, das bleibt dahingestellt; soviel aber ist gewiß, 
daß nicht immer dem Manne, den man grüßt, der Gruß 
auch wirklich gilt, sondern vielleicht seiner Frau, weil sie 
eine scharfe Zunge hat, ober weil er eine hübsche Tochter 
hat, oder weil er etwas ist, ob mit oder ohne sein Ver­
dienst, das bleibt sich gleich, oder weil er etwas hat; 
denn die Leute, welche an dem Flecke, wo bei andern 
das Herz sitzt, einen Geldsack haben, werden am fleißig­
sten gegrüßt, obwohl sie es am wenigsten verdienen. 
Begegnet Dir aber ein Mann, den Du so recht aus 
Herzensgründe gern grüßest, weil Du ihn für einen Bie­
dermann hältst, dann ist der Gruß, den Du ihm bietest, 
Dir selbst ein freundliches Begegniß. Dagegen ist es 
für den Grüßenden ein ganz miserables Ding um das 
Danken. So wie es Lekte gibt, die alle Welt grüßen, 
so gibt es auch Leute, die gar Niemanden grüßen, da-, 
gegen von aller Welt gegrüßt sein wollen. Je nadx der
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Höhe ihrer Ansprüche sehen sie dem Begegnenden mit 
aufforderndem Blicke dreist ins Gesichts oder richten den 
Blick an ihrer Nase herunter vor ihre Füße, indem sie 
sich dabei aber in kluger, optischer Berechnung einen 
Schein nach der Seite frei halten, um zu beobachten, 
ob ihnen der erwartete Tribut gezollt werde.
Ein Duell auf FogiK.
Bor dem Correctionellgerichte in Berlin verantwortete 
sich kürzlich ein fveculativer Taschendieb folgendermaßen: 
Geehrtester Herr Präsident!
Wenn ich anerkenne, daß unsere Gerichtshöfe höchst 
nützliche Institute sind, die einer Menge von brauchbaren 
Staatsdienern, als da sind: Richter, Assessoren und Re- 
ferendarien, Amt und Brod verschaffen, wenn, ich ferner 
zugebe, daß Lurch die Einrichtung einer Gendarmerie und 
Sicherheitspolizei eine Versorgungs-Anstalt für alte, ver­
diente Militairs erzielt wird, so wird man mir andern- 
theils nicht bestreiten, daß alle diese ehrenwerthen Per­
sonen amt- und Lrodlos wären, wenn es keine Leute 
meines Schlages gäbe, daß mithin mein Erwerbszweig 
gewissernraßen ein verdienstlicher ist, weil er so vielen 
achtbaren Staatsbürgern Gelegenheit verschafft, eine ehren­
volle Stellung mit auskömmlichem Gehalte einzunehmen, 
von der durch ihn eröffneten Arena für juristische Cele- 
britäten, die uns ihre Berühmtheit verdanken, nicht ein­
mal zu reden.
Indem ich dem verehrten Herrn Präsidenten somit 
sowohl von der Unentbehrlichkeit, als auch Verdienstlich­
keit meines Standes überzeugt zu haben glaube, erwarte 
ich von der Solidität meines Beweises ein freisprechendes 
Erkenntniß."
Der Präsident antwortete ebenso philosophisch:
„Ich kann nicht umbin, die Richtigkeit Ihrer Vor-
4
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dersätze anzuerkennen; wenn Sie aber darauf hin, wie 
es den Anschein hat, die Schlußfolgerung einer Frei­
sprechung bauen, so betrübt es mich, einen Mann von 
Ihrem Scharfsinne auf den schreienden Widerspruch zwi­
schen seinen Vorder- und Nachsätzen aufmerksam machen 
zu müssen. Nicht allein die Existenz Ihres Erwerbs­
zweiges, sondern weit mehr die Einschränkung, resp. 
Unterdrückung desselben, begründet unsere Stellung. Wenn 
Leute Ihres Genies nicht existirten, könnten wir freilich 
auch nicht als das existiren, was wir sind. Wenn Ihr 
Gewerbe aber unbestraft bleiben sollte, so wären wir 
ebenfalls als das, was wir sind, überflüssig. Mithin 
bilden beide Factoren, die Existenz und die Bestrafung 
Ihres Metiers erst die Grundlage unseres Standes, und 
einer ohne den andern führte zu unserer Auflösung. Sie 
werden jetzt die Ueberzeugung gewonnen haben, daß ich 
nach Ihren eigenen, durchaus vortrefflichen Voraussetzun­
gen, Ihre Einsperrung verfügen muß."
Anekdoten.
„Ich liebe Dich wie das liebe Brot, das man 
nimmer satt bekommt," sprach ein Soldat zu seinem 
Mädchen. „Schelm," entgegnete das Mädchen, „da 
denkst Du wohl auch, man lebe nicht vom Brote 
allein.
Ein Vater ging mit seinem Söhnlein bei einem 
Galgen vorüber. „Was ist das für eine "Stellage?"- 
fragte der Kleine. „Daran hängt man die armen Sün­
der, bis sie todt sind," antwortete der Vater. „Die 
armen?" entgegnete das Söhnchen. „Und wo hängt 
man die reichen?" — Der Vater war von so geringer 
Bildung, daß er keine Antwort darauf geben konnte.
Hieronymus Bonaparte, der letzte Bruder des Kai­
sers, ist zum „Gouverneur der Invaliden" ernannt wor­
den. Er ist also Bibliothekar der Werke seines Bruders!
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Napoleon sagte einst zu dem Gouverneur von Se­
villa: „Wenn sich die Stadt nicht Linnen drei Tagen 
ergieLt, so lasse ich Alles rasiren." — Das werden Sie 
nicht wagen, Sire," sagte der spanische General. — 
„Und warum denn nicht?" — Weil Sie den Titeln: 
Kaiser der Franzosen, König von Italien, Protector des 
Rheinbundes und Vermittler der Schweiz nicht den Titel 
„Barbier von Sevilla" beifügen werden.
Eine Berliner Buchhandlung hat über die Wahl­
zettel, mit welchen sie ihren Kunden Novitäten zur An­
sicht sendet, den Spruch aus Paulus an die Thessalier 
setzen lassen: „Prüfet Alles und behaltet das Beste." — 
Kürzlich erhielt diese Buchhandlung von einem Kunden 
sämmtliche ihm zur Ansicht übersandte Bücher zurückge­
schickt, und auf dem Wahlzettel war unten bemerkt: „Ich 
habe Alles geprüft und behalte das Beste — mein Geld."
Ein Bezirksbeamter, der durch seine Grobheit be­
rüchtigt war, schrie unlängst über einen Bauern hin: 
„Alle Bauern sind Flegel!" — „Ja, Herr Müller," 
erwiederte der Bauer, „aber nicht alle Flegel sind Bauern!"
Eine geistvolle Dame bezeigte ihr herzliches Be­
dauern, als ein französischer General erzählte: Ihre 
Roth sei in Rußland so hoch gestiegen, daß sie hätten 
Pferdefleisch essen müssen. Als der General sich durch 
ihr Mitleid geschmeichelt fühlte und dieses höflich be­
kannte, sagte sie: „O nein! nicht Sie, sondern die ar­
men Pferde bedauere ich."
Ein Pommer, der in der Schlacht bei Leipzig Leide 
Beine verloren, sagte kaltblütig: „Das ist wohl meine 
Schuld! Ich habe oft dem lieben Gott Leib und Seele 
empfohlen, aber an die verdammten Beine hab' ich nie 
gedacht."
4*
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Chronologische Notizen zur Geschichte Rigas.
Vom 1. Oetober 1863 bis zum 2. September 
' 1864.
— Der „Rigasche Hilfsverein russischer Handlungscommis," 
dessen Statuten am 17. Nov. 1862 höheren Orts bestätigt wur­
den, feierte am 1. Sept, im Saale der großen Gilde den ersten 
Jahrestag seines Bestehens. — An demselben Tage fand auch 
die feierliche Einweihung der beiden eisernen auf dem Fortco- 
metdamm und an der Spitze des Magnusholmschen Seedammes 
errichteten Leuchtthürme statt.
— Zum Oberarzt der Reimersschen Augenheilanstalt für Un­
bemittelte wurde der Dr. med. Waldhauer erwählt und vom Ri­
gaschen Rathe bestätigt.
— An Stelle des verstorbenen Hofraths und Ritters Dr. med. 
B. F. Baerens wurden dem bisherigen Arzt bei der Entbindungs­
Anstalt, Dr. med. Joh. Alex. Berent die Functionen eines 
Mitgliedes des Armen-Directorii und Diretors des Armenkran­
kenhauses übertragen.
— An Stelle des Aeltesten James Stegmann wurde von der 
kl. Gilde der einer. Aeltermann C. F. Meinhardt zum Vorsteher 
des städtlschen Waisenhauses erwählt und vom Rathe bestätigt.
— Anfangs 1863 zählte Riga nebst Umgebung (incl. Rig. 
Kreis) 131 Fabriken und gewerbliche Austaltcn mit 6564 Arbei­
tern und Beamten und einem Gesammtumsatze von 5,054,712 R. 
Slb.; speciell auf Riga kamen 85 Fabriken mit 4282 Arbeitern 
und 3,730,097 R. Production, das Patrimonialgebiet zählte 
überhaupt 12 Fabriken mit 1353 Arbeitern und 701,663 R. S. 
Productions kraft; von gewerblichen Anstalten des Rigaschen 
Kreises: 26 mit 906 Arbeitern und 564,952 R. S. Production.
— Von den resp. Gilden sind folgende Wahlen vollzogen 
worden und von Einem wohledlen Rathe der Stadt bestätigt 
worden: als Administratoren der Diskonto-Cassa: Aeltester gr. 
Gilde John Helmsing, Bürger gr. Gilde Wold. Böhme 
und Leop. Smolian; als Administratoren der städtischen 
Sparkasse: Bürger gr. Gilde N. Kriegsmann, Bürger kl. 
Gilde G. W. Ostwaldt; als Stellvertreter derselben: Bürger 
gr. Gilde John D i e w e l, Bürger kl. Gilde F. E. Friedberg; 
als Beisitzer der Ouartier-Verwaltung: Bürger gr. Gilde H. P. 
Schwabe, Advokat C. E. Erasmns, W. P. Pimenow; 
als Mitglied des Armen-Directorii: Aeltester gr. Gilde H. G ö - 
bel; als Administratoren der Vorstädtischen Brandlösch-und 
Erleuchtungs-Anstalt: Bürger gr. Gilde F. Kirstein, Bürger 
kl. Gilde L. Kur au.
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— Unser städtisches Real-Gymnasium hat mit dem Schlüsse 
des verflossenen Schuljahres 1863 sein erstes Programm veröf­
fentlicht; während der 3 Jahre ihres Bestehens der Anstalt 
ward dieselbe überhaupt von 253 Schülern besucht, von denen 
sich ult. v. I. noch 167 in solcher befanden.
— Im Jahre 1863 betrug die Zahl der in den lutherischen 
Gemeinden der Stadt und des Patrimonialgebiets Geborenen 
2436, und zwar 1247 männl, und 1189 weibl.; die Zahl der 
getrauten Paare belief sich aus 576, die der Begrabenen auf 
1828, und zwar 1009 männl, und 819 weibl. Individuen.
— In der griechisch-rechtgläubigen Gemeinde Riga's wurden 
1863 überhaupt 768, und zwar 398 männl, und 370 weibl., 
geboren. Getraut wurden 186 Paare, und begraben 309 männl, 
und 297 weibl., zusammen 606 Personen. — In der griech.- 
eingläubigen Gemeinde wurden im vor. Jahre 13 männl, und 
16 weibl., zusammen 29 Kinder geboren, getraut 1 Paar und 
begraben 17 Personen.
— In der reformirten Gemeinde wurden 26 Kinder männl, 
und 25 weibl. Geschlechts, zus. 51 Kinder geboren; getraut wur­
den 10 Haare; begraben 25 Personen. — Die anglikanische Ge­
meinde zählte im I. 1863 5 Neugeborne, und zwar 2 männl, 
und 3 weibl.; Trauungen kamen keine vor, Todesfälle dagegen 
4. —- Die Gemeinde der römisch-katholischen Kirche zählte 114 
männl, und 92 weibl., zus. 206 Neugeborene; getraut wurden 
41 Paare; begraben: 113 männl, und 95 weibl., zus. 208 Per­
sonen. — Unter den Altgläubigen griech. Confession hieselbst 
wurden 1863 204 männl, und 181 weibl., zus. 385 Kinder ge­
boren und verstürben 150 männl, und 192 weibl., zus. 342 In­
dividuen. — Die Zahl der hieselbst neugeborenen ebräischen Kin­
der stieg im vorigen Jahre auf 24, und zwar 14 Knaben und 
10 Mädchen; es starben 20 Individuen, darunter 12 männl, 
und 8 weibl.; in den Stand der Ehe traten 10 Personen.
— Laut Bericht des Hauptcvmite's der kirchlichen Armenpflege 
i. 1.1863 in Riga flössen seitens unserer sieben Stadtgemeinden 
der Centralkasse überhaupt 4411 R. 8’4 K. zu (gegen 5308 R. 
V.k K. im Jahre 1862) und wurden davon durch dieselbe an 
die verschiedenin Gemeinden zur Austheilung an die Armen 
wieder ausgezahlt 4316 R. 36 K. (gegen 5209 R. V2 K. im I. 
1862), sowie an die Anstalt zu Pleskodahl ein Beitrag für 2 
Jahre von 200 R. — In den 712 Jahren des Bestehens der 
Armenpflege sind überhaupt 32,883 R. 2 K. in die Centralkasse 
geflossen und 31,216 R. 32 K. von derselben ausgezahlt und zur 
Armenunterstützung verwandt worden.
— Die Jahresrechenschaft des hiesigen Frauen-Vereins weist 
für das Jahr 1863 an Gnadengeschenken, Unterzeichnungen und 
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Darbringungen eine Gesammteinnahme von 7947 R. 36 Kop. 
nach, während zu Unterstützungen sowie zur Unterhaltung der 
fünf Anstalten des Vereins incl. Unkosten 7870 Rubel 9 Kopeken 
verwandt wurden.
— Im I. 1863 erhielten 60 Individuen das Bürgerrecht der 
Stadt Riga; 5 inländische und 9 ausländische Kaufleute 'er­
hielten das Gastrecht. Neue Buden wurden 161 eröffnet, 69 
neue Handels-Etablissements errichtet und 9 Concessionen zu 
Fabrikanlagen und häuslicher Anstalt ausgenommen. — Zur 
Haltung von Schenken wurden 22 Scheine ertheilt; zu Trink­
buden 195, zu Traiteuren 13, zu Gasthäusern 23, zu Cafe re­
staurants 12, zu Restaurationen 83, zu Garküchen 38, zu Gar­
küchen für Ebräer 8, zu Einfahrten 77 und zu Badstuben 10.
— Im I. 1863 wurden bei der städtischen Sparkasse auf 
Zins und Zinseszins 267,184 R. eingezahlt, und an gekündigten 
Capitalien 232,985 R. 27 K. rückgezahlt, was einen Umsatz 
von 500,169 R. 27 K. erzielt.
— Zufolge Rechenschafts-Berichts hatte die Olga-Jndustrie- 
Freischule vom 1. August 1862 bis 1. August 1863 überhaupt 
1101 R. 65 Kop. eingenommen und 1070 R. 61 v4 Kop. ver­
ausgabt. Das Capital der Schule belief sich am letzterwähnten 
Datum auf 3050 R. S.
— Die Gesammtzahl der Einwohner Livlands mit Einschluß 
von Oesel betrug Anfangs 1863 442,812 männl, und 478,378 
weibl., zusammen 921,190 Personen.
— Am 29. Sept, sand die Eröffnung der Sonntagsschule für 
Handwerkslehrlinge in der ehemaligen Artillerie-Kaserne statt.
— Am 1. Oct. wurde der Fortbildungs-Cursus für Hand­
werksgesellen und Lehrlinge in zwei Abtheilungen wieder eröffnet, 
und am 2. Oct. gleichfalls in zwei Abtheilungen der Winter- 
cursus für Handelslehrlinge.
— Am 8. October e. wurde die Pserdesteuer in Riga, nach 
welcher von jedem der hieselbst und den Vorstädten vorhandenen 
Pferde eine Steuer von 2 R. jährlich zur Ausbesserung des 
Straßenpflasters erhoben wird, Allerhöchst bestätigt.
— Am 13. Oct. feierte die Sterbecasse „der Wittwenbestand" 
ihren 34. Stiftungstag. Die Rechnungsablegung für das ver­
flossene Jahr erwies an Einnahme 2533 Rbl. 37 Kop. und an 
Ausgabe 2498 Rbl.; für 22 Sterbefälle waren 2150 Rbl. ver­
ausgabt und betrug., das Capital der Sterbecasse 7090 Rbl. S.
— Am 26. Oct. fiel der erste Schnee.
— Am 2. November v. I. wurden die Statuten der hiesigen 
Gesellschaft für Bierbrauerei und Spiritusfabrikation Allerhöchst 
bestätigt.
— Am 13. Nov. feierte der Inspektor und wissenschaftliche 
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Lehrer des Catharinäums, Coll.-Ass. und Ritter K. I. Lunin 
das Fest seiner 25-jährigen Amtsthätigkeit.
— Anfangs December eröffnete der vor einem Jahre zur Mi- 
lenniumsseier des russischen Reichs gestiftete „Hülfsverein für 
Handwerksgesellen, llünstler und Jndustriegehilfen in Riga" mit 
circa 200 Mitgliedern 25 verschiedener Professionen rnrch wö­
chentliche Beiträge von 10 Kop. seine Wirksamkeit als Kranken- 
und Sterbecasse.
— Laut Jahresbericht der lit.-prakt. Bürger-Verbindung vom 
12. December 1863 betrug die Zahl der ordentl. Mitglieder 233. 
Die Einnahme der Hauptkasse dieser Verbindung belief sich auf 
13,425 R., deren Ausgabe auf 6005 R. 84 Kop., in Saldo 
verblieben 7419 R. 28 K.; — demnach Capitalanwuchs 1043 
R. 56 K. — Nach demselben Jahresbericht hatte die Kasse der 
Luther-Sonntagsschule in Einnahme 3544 R. 68 K., in Aus­
gabe 368 R. 92 K., in Saldo verblieben 3175 R. 76 K., — 
demnach Capitalanwuchs 46 R. 76 K.; — die Casse der Wai­
senschule ergab in Einnahme 27,832 R. 32 K., in Ausgabe 
1474 R. 33 K., in Saldo verblieben 36,357 R. 99 K., — dem­
nach Capitalanwuchs 167 R. 18 K.: — die Casse der Taub­
stummenschule: in Einnahme 7743 R. 59 K., in Ausgabe 471 
R. 2 K., sonach Capitalanwuchs 360 R. 72 K.z — die Casse 
der Töchter-Freischule: in Einnahme 6631 Rbl. 76 demnach 
Capitalanwuchs 580 R. 20 K.; — die Administration des 
Kirchhossweges: in Einnahme 1064 R. 53 K., in Ausgabe 421 
R. 38 K., in Saldo verblieben 643 R. 15 K., demnach Capi­
talanwuchs 606 R. 1 K. S.
— Am 14. December, Nachmittags 3 Uhr, fand in dem 
Keller des an der gr. Alexanderstraße in der St. Petersb. Vor­
stadt gelegenen Gasthauses „Frankfurt a/M." eine heftige Gas­
explosion statt, durch welche fast sämmtliche Fensterscheiben des 
erwähnten Gasthauses zertrümmert wurden. Veranlaßt wurde 
die Explosion durch das bei Ausstellung eines Gasmessers aus 
dem Zuleitungsrohr entwichene Gas, welches sich an einer un­
vorsichtiger Weise genäherten Lichtflamme entzündete.
— Am 16. Dec. begingen der Livl. Landrath und Ritter R. 
v. Rennenkampff und seine Gemahlin Frau Landräthin Sophie, 
geb. v. Vegesack, das Fest ihrer goldenen Hochzeit.
— Am 19. December fand im Gouv.-Gymnasium die feier­
liche Entlassung der Abiturienten statt.
— Am 19. Dec. erhielt der Bauplan für die neu zu erbauende 
St. Gertrudkirche die Allerhöchste Bestätigung.
— - Die Herstellungskosten unseres neuen Theatergebäudes ha­
ben laut Com.-Biricht v. 14. Dec. in Summa 304,009 R. betragen.
— Der „Schiffer-Verein" (Schiffer-Wittwencasse) hatte im I, 
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1863 1212 Rbl. 5 Kop. eingenommen, 12 Witlwen mi 720 R. 
unterstützt und besaß ein Vernwgen von 11,276 Rbl. 77 Kop.
— Arn 31. December 1863 betrug bei Bestand der Segel­
schiffe des Rigascheu Hafens 51 mit 6102 Connnerzlasten, also 
gegen ult. 1862 8 Segelschiffe weniger mit 671 Commerzlasten; 
sowie der Bestand der Dampfschiffe 20 war mit 683 Commerz­
lasten; durch Strandung, totale Verunglückung und Sinken schie­
ben 9 Schiffe aus der Gesammtzahl, endlich wurden 1 im Ca­
nal verlassen und aufgebracht und 2 nach auswärts verkauft — 
dagegen wurden 4 Schiffe für die hiesige Rhederei erworben.
— Tie Zahl der in unserem Hafen im 1.1863 eingelaufenen 
Schiffe betrug 1755, die der abgegangenen 1773.
— Die Einnahmen der Rigaschen Liuartiersteuerverwaltung 
betruqen im Jahre 1863 81,270 R. 51 K., die Ausgaben 81,019 
R. 45 K. S.
— Am 31. December 1863 zählte Riga 5470 Handwerker, 
und zwar 974 Meister, 3060 Gesellen und 1436 Lehrlinge.
— Am 31. December 1863 hatte sich das Vermögen des Ri­
gaschen Lombardfonds auf die Summe von 35,258 R. 81 K. 
herausgestellt laut Bericht der Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 27.
— Im Jahre 1863 hat die Getränkesteuer-Einnahme in Liv­
land 1,466,105 Rbl. betragen.
— Durch die diesjährige Ablösung der Neujahrs Visiten ist der 
literärisch -praktischen Bürger-Verbindung eine reine Einnahme 
von 715 R. 50 K. eingeflossen, von welcher Summe 81 R. zu 
speciellen Zwecken verwandt wurden. Nach Abzug dieses Be­
trages erhielt die Töchter-Freischule 200 R., die Waisen- und 
Sonntagsschule je 150 R., die Taubstunimenschulc 100 R. und 
endlich die Waisenschule zur Bekleidung armer Schüler 34 R.
! ii 1.
— Zuin Chef des Rigaschen Zollbezirks wurde der Flotten- 
Capitain 1. Ranges Stoffregen 1. ernannt.
— Für das Jahr 1864 haben zur 1. Gilde 130, zur 2. Gilde 
536, überhaupt 666 Kaufleute gesteuert; von Handelsfirmen 
sind aufzuzählen: zur 1. Gilde 109, zur 2. Gilde 362.
— Der Vermögensstand der Riga-vorstädtischen Brandver­
sicherungs-Gesellschaft stellte sich zu Anfang d. I. auf 47,313 R. 
13 K., nachdem im Laufe -des vorigen Jahres für 7 Brand­
schäden 11,642 R. 10 K. vergütet und sich nach Abzug jener 
Vergütungen ein Reingewinn von 35,463 R. 85 K. ergab.
— Laut Senats-Zeitung Nr. 10 ist Riga die dritthöchst be­
steuerte Stadt und hat überhaupt 33,409 R. beizusteuern.
— Seit der Gründung der Wirksamkeit der Vorschußkasse für 
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Handwerker sind laut Rechenschaftsbericht über dieselbe 12,90b* 
R. 51 K. ausgeliehen worden, und betrug der dadurch erzielte 
Gewinn 358 R. 34T/8 K.
— Ein am 22. Januar vom hiesigen Frauenvereine im 
oberen Börsensaal veranstalteter Ball ergab als reinen Ertrag 
764 Rbl.
— Am 2. Jan. lies das russische Dampfschiff „Alexander II.," 
Capt. I. Fischer, als erstes Schiff in diesem Jahre, mit Früch­
ten von Messina kommend, in Bolderaa ein.
— Am 10. Januar beging der d. Z. 200 Mitglieder zählende 
Thier-schutzverein zum ersten Male seine Stiftungsfeier im Lo­
cale des Museums.
— Am 27. Januar feierte der Aelteste gr. Gilde Mathias 
Drachen Hauer das Fest seiner Silberhochzeit.
— In der Generalversammlung der Rigaschen Kaufmann­
schaft d. d. 4. Februar wurde der Beschluß gefaßt, fortan auch 
von allen landwärts per Eisenbahn exportirten Gütern die Be- 
willignngs-, Hafenbau- und Armengelder zu entrichten, behufs 
Sicherstellung sowohl des Fortbestandes der auf diese Einnahme 
angewiesenen Handels-Institutionen, als auch der Verzinsung 
und Tilgung der von der Kaufmannschaft auf solcher Basis con- 
trahirten Anleihen.
— Am 16. Febr. beging die Rigasche Section der Evangel. 
Bibelgesellschaft in Rußland ihr 50. Jahresfest. Laut Jubelbe­
richt hatte diese Section während 50 Jahren 30,670 Bibeln, 
109,700 neue Testamente und 1600 Psalter verbreitet.
— In der Fastnachts - Versammlung der Schwarzenhäupter 
vom 22. Februar sind die Rathsherren A. H. Hollander zum 
Aelteruiann und Hr. Eberhard Kröger zum Kämmerer aber­
mals erwählt worden.
— Am 25. Februar c. ward aus seinem mehrjährigen Wir­
kungskreise als Arzt des Collegiums allgem. Fürsorge auf Alex- 
andershohe der Soll.-Assessor Dr. Will). Aug. Geertz nach 
schweren Leiden zu einem besseren Leben abberufen. Seine Va­
terstadt verliert in ihm zugleich eines seiner begabtesten poeti­
schen Talente. -
— In der am 26. Februar d. I. abgehaltenen Fajtnachts-Ver- 
sammluug der Bürgerschaft gr. Gilde wurde der seitherige Ael- 
termann Heinrich S ch n a k e n b u r g zu diesem Amte auf 2 Jahre 
wieder erwählt.— Wegen Ablebens des Nettesten John Ham­
mer trat ohne weitere Wahl der bisherige Dockmann E. Eugen 
Schnaken bürg bei der Aeltestenbank ein und übernahm an 
seiner Stelle per in der vorigen Michaelis-Versammlung zum 
Dockmann erwählte W. I r s ch i ck das Amt des Dockmanns.
— In vorstehender Fastnachts-Versammlung der Bürgerschaft
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g r. Gilde wurden zum Bau des Real-Gymnasiums 50,(XX) R. 
bewilligt.
— Nach einem Allerhöchsten Befehle vom 28. Februar führt 
der Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouverneur von 
Liv-, Ehst- und Kurland fortan nur den Titel: „General-Gou­
verneur von Liv-, Ehst- und Kurland."
— Am 9. März ward hieselbst der diesjährige Livländische 
Landtag eröffnet. Die Stadt Inga wurde auf demselben durch 
die Hrn. Rathsherren G. Hernmark und A. Faltin vertreten.
— Am 11. März, «ls am Bußtage, sand zum Besten der 
Lehrer-Wittwen- und Waisenstiftung unter Leitung des Herrn 
Bergner jun. in der Domkirche eine Aufführung geistliche'- 
Musik statt, deren Brutto-Einnahme sich auf 630 R. belief.
— Am 13. März, Vormittags 11 Nhr, setzte sich die Eisdecke 
bei der Stadt in Bewegung. Am 14. konnte die Communica- 
tion mit dem jenseitigen Ufer hergestellt werden und kamen be­
reits am 15. die ersten Schiffe zur Stadt.
— Laut am 21. März abgelegten Rechenschaftsberichts hatte 
die Rigasche Dampfschifffahrts-Gesellschaft 60 Reisen zwischen 
Riga und St. Petersburg — Reval, Hapsal, Moonsund und 
Arensburg anlausend — gemacht und im Ganzen 13,084 Passa­
giere und 431,618 Pud Waaren befördert; die Einnahmen 
hatten überhaupt 128,250 Rbl., die Ausgaben 126,050 Rbl. be­
tragen; zur Drvidenden-Vertheilung kamen 2200 Rubel.
— Am 28. März wurde die neue Rigasche Börsenbank in 
dem ihr im Börsengebäude eingerichteten Lokale unter dem Prä- 
sidio des Manufacturraths Hrn. Ad. Thilo eröffnet. (Ueber 
die Operationen dieser Bank s. den gedrängten Auszug in dem 
Rig. Stadtbl. Nr. 14.)
— Ende März c. ergab die Lehrer-Wittwen- und Waisen­
stiftung in ihrem Cassabestande einen Gesammtbetrag von 5004 
R. 68 Kop., deren Capital des Pensionsfond, welcher in dieser 
Summe miteinbegriffen, belief sich auf 1829 R. 68 K. (seit 
März 1863 um 664 R. 69 K. gewachsen).
— Als Beisitzer des ord. Stadtcassa - Collegii wurde von der 
gr. Gilde der Aelteste Joh. Ehr. Koch an Stelle des auf sein 
Ansuchen entlassenen Aeltesten Wold. Lange erwählt und vom 
Rathe bestätigt; ferner der hiesige Bürger gr. Gilde Const. 
Berensdorff zum Hanf- und Flachswraker-Adjuncten vom 
Rigaschen Rathe erwählt und in diesem Amte durch Se. hohe 
Excellenz den General-Gouverneur bestätigt.
— Am 3. April beging das v. Fischer'sche Institut das Fest 
der 25-jährigen amtlichen Wirksamkeit ihrer Lehrerin und Jn- 
spectorin, der Frau L. Möller geb. Wagner durch eine von dem 
Kuratorium veranstaltete Schulfeier, an der sich auch eine große 
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Anzahl der während dieser 25 Jahre aus der Anstalt entlassenen 
Schülerinnen in liebevollem Interesse für die geehrte Jubilarin 
betheiligte.
— Laut Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens (d. d. 6. 
April c.) hat das Rigasche Kämmereigericht die Befugniß, un­
ter nachstehender Modification die Bauten aus dem ehemaligen 
Festungs-Rayon in der Stadt Riga zu beaufsichtigen und zu 
gestatten: „Als Kämmerergericht hat dasselbe auf Ausführung 
aller Bauten nach dem festgesetzten Plan sowohl in der Stadt, 
als auch auf demjenigen Rayon, welcher zu den ehemaligen 
Festungswerken gehörte und zur Stadt hinzugezogen worden, die 
unmittelbare Aufsicht zu führen und zu derselben Erlaubniß zu 
ertheilen."
— Am 7. April langten hier in diesem Jahre die ersten 
Strusen an. — Auch ward an demselben Tage mit dem Le­
gen der Düna-Floßbrücke begonnen, die bereits am 8. für Fuß­
gänger passirbar war.
— Am 15. April c. lief nach 6 Jahren zum ersten Male 
wieder ein hieselbst beim Durchbruche für Rechnung des Herrn 
C. H. v. Radecki vom Schisfsbaumeister Wittinsky neuerbautes 
Schiff, genannt „Golgatha," eine Bark von 218 Lasten, in Ge­
genwart zahlreicher Zuschauer vom Stapel.
— Die diesjährige Charfreitags-Aufführung geistlicher Musik 
in der Domkirche ergab zum Besten der Unterstützungskasse für 
bejahrte Sänger und Musiker und deren Wittwen und Waisen 
nach Abzug der Unkosten den Betrag von 480 R. 50 K.
— In der Osternacht d. I. sind 12 Menschen das Opfer ei­
nes blinden Schreckens geworden, der auf den Ruf „Feuer" die 
beim damaligen Nachtgottesdienste in der griechischen St. Niko- 
laikirche Versammelten ergriff; im stürmischem Gedränge wur­
den Viele niedergetreten und 8 Frauen (darunter die Frau des 
hiesigen Kaufmanns Aug. Bluhm, Harriet geb. Brome, und 
dessen Schwester Joh. Marie) todtgedrückt; ferner kamen 3 Män­
ner und ein Knabe bei diesem hier unerhörten Ereigniß um's 
Leben.
— Zum Besten der Casse der russischen Wohlthätigkeits-Ge- 
sellschaft fanden Liebhaber-Theatervorstellungen am 20. und 26. 
April mit einen Reinertrag von 237 R. 2 K. statt.
— Am 27. April d. I. erfolgte nach kurzem Krankenlager 
der Tod des Lehrers der Taubstummenschule Hrn. Platz, welcher 
seit 1847 mit anerkannter Thätigkeit und Uneigennützigkeit ge­
nannter Anstalt vorgestanden.
— Der gegenwärtige Bestand des Kapitals der Commilito- 
nen-Stiftung betrug laut Jahresrechenschaft 6880 R. 72 K. 
und betheiligten sich 183 Kommilitonen an der Stiftung, von 
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Lenen 3 im Laufe des Jahres starben und 5 wegen -Domicil- 
Veränderung und aus anderen Gründen austraten.
— Durch eine am 1. Mai c. eröffnete Collecte seitens der 
Müllerschen Buchdruckerei zum Besten der Rettungsanstalt zu 
Pleskodahl sind für dieselbe von 120 Gebern in Summa 500R. 
eingegangen und der genannte Betrag der Direction der Anstalt 
^gestellt worden.
— Am 3. Mai wurde der Wöhrmannsche Park eröffnet, und 
fand am 18. Mai ebenfalls die Eröffnung der Anstalt künst­
licher Mineralwässer in dem für dieselbe am Eingänge des Parks 
neuerbauten Gebäude für Kurgäste statt.
— Das Rigasche Streichquartett, dessen eigentliche Seele Hr. 
Concertmeister E. Weller gewesen, brachte seinen Abonnenten 
am 24. Mai die letzte Quartett - Matinee. Quartettfreunde 
haben hierfür den Antiquartettisten zu danken, und es ist nicht 
zu leugnen: mit dem Aufhören des Rigaschen Streichquartetts 
geht in Riga dieses Musikgenre um 50 Procent zurück.
— Sic transit gloria mundi! Ein Denkmal früherer Jahr­
hunderte, das Gebäude der alten Wasserkunst an der Sünder-, 
Kunst- und Wall- oder kleinen Schwimmgasse ist in diesem 
Jahre zum Abbruch gekommen und dessen Bauplatz an den 
Meistbietenden vergeben worden.
— Unterm 19. Mai wurde der Livländische General-Super­
intendent und geistliche Vicepräsident des Livländischen evange­
lisch-lutherischen Consistoriums, Bischof Dr. Walter, auf sein 
Ansuchen der erwähnten Aemter Allergnädigst enthoben, und 
trat der ältere geistliche Assessor, Propst und Ritter Paul Carl­
blom, interimistisch in die Amtsführung eines General-Super- 
intendenlen und Vicepräses.
— Laut des am 20. Mai in der Generalversammlung der 
musikalischen Gesellschaft vorgelegten Rechenschaftsberichts bestand 
dieselbe aus 301 ordentlichen und 19 unterstützenden Mitgliedern, 
wurden unter Leitung der Dirigenten Kleffel und Weller im 
Ganzen 6 Soireen gegeben und ein Concert, sowie ein Festabend 
mit Ball veranstaltet. Frau Clara Schumann wurde zum 
Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt, und der Beschluß gefaßt, 
sich durch Engagement eines eigenen Musikcorps für die Zu­
kunft vom Theater gänzlich zu emancipiren.
— Am 23. Mai c. veranstaltete die hiesige Kaufmannschaft 
zu Ehren des zeitweilig in Riga weilenden Dirigirenden des 
Departements des auswärtigen Handels, Fürsten Obolensky, 
als Darlegung ihrer Dankbarkeit für die seitens Sr. Durchlaucht 
den Handels-Institutionen bisher bewiesene Berücksichtigung ein 
festliches Diner im Börfenhause.
— Unsere altehrwürdige, seit Jahrhunderten durch Anbauten 
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verunzierte Domkirche wird nunmehr von diesen, welche an der 
Thurmseite der Kirche den freien Aufblick zum Prachtbau hemm­
ten, für alle Zeit befreit.
— Am 24. Mai beging der Rigaer Büchfenschützen-Verein 
seine Stiftungsfeier in feinem bei Charlottenthal belegenen Garten.
— Am 14. Juni c. feierte die Erzieh ungs - Anstalt für ver­
wahrloste Kinder zu Pleskvdahl das Fest ihres 25-jährigen Be­
stehens. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß im Laufe der ver­
flossenen 25 Jahre überhaupt 187 Zöglinge in derselben christ­
lich erzogen worden sind. Zur Gründung und Unterhaltung 
der Anstalt wurden 91,000 R. verwandt, und beläuft sich der 
gegenwärtige Capitalbeftand, mit Ausschluß des Grundbesitzes, 
auf circa 3800 R.
— Laut Repartitions-Liste für die von den Immobilien der 
Stadt Riga für das Jahr 1864 auszubringende Krvnsabgabe 
beläuft sich die von den Immobilien pro 1864 an Kronsabgaben 
(33,409 R.) und an Unkosten rc. pro 1863 und 1864 (591R.) 
aufzubringende Summe im Ganzen auf 34,000 R. und der 
dazu contribuirende Jmmobilienwcrth auf 21,244,587 R., so 
daß auf 100 R. Capitalwerth 10 K. Beisteuer fallen.
— Am 27. Juni fand die feierliche Grundsteinlegung der neuen 
steinernen St. Gertrud-Kirche im 2. Stadttheile der Petersburger 
Vorstadt statt; der Bau wird nach des Stadtarchitekten Felsko 
Plan, und unter seiner Leitung in gothischem Styl ausgeführt.
— Am 2. Juli trafen die mit der Fregatte „Swätlana" und 
2 anderen Kriegsschiffen auf unserer Rhede angelangten Groß­
fürsten Alexei Alexandrowitsch und Nikolai Constantinowitsch 
auf dem Dampfschiffe des hiesigen Börsen-Comite's „Hermes" 
von Dünamünde hier an, beaugenscheinigten die Sehenswürdig­
keiten der Stadt, besuchten dann Cremon und das Aathal, und 
kehrten am 5. wieder, um den 6. am Bord der „Swätlana" 
sich zurückzubegeben.
— Am 20. Juli kaufte die in Riga bestehende „Russische 
Gesellschaft" das an der Ecke der Königs- und Kalkftraße bele- 
gene Gebäude, in welchem sich bis dahin die Gesellschaft des 
„Casino" befand, an, um ihre geselligen, Gesangs- und Wohl- 
thätigkeits-Vereine dahin zu verlegen.
— Während der Theater-Saison 1863/64 waren von beim 
Theater in Function gewesenen 186 Personen (mit einem Ge- 
sammtetat von 754,201 Rubel 77 Kop.) im Ganzen 262 Vor­
stellungen, darunter 112 Schau- und Lustspiele, 31 Opern, 15 
Vaudevilles und Gesangspossen' gegeben, sowie für Einrichtung 
des Theaters, außer den Baukosten, noch 52,010 Rubel 84 Kop. 
verausgabt worden; die Betriebs-Ausgaben hatten 118,836 Rbl. 
62 Kop., die Einnahmen 124,173 Rbl. 70 Kop. betragen.
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— Zu dem vom 20. bis 23. Juli hieselbst abgehaltenen Woll­
markt wurden in 37 Partieen 2573 Pud Wolle angebracht, die 
von inländischen Fabrikanten für die Totalsumme von 62,860 
R. geräumt wurden.
— Ausgangs Juli brannte es in der Moskauer Vorstadt an 
drei verschiedenen Abenden. In der Nacht vom 26. auf den 27. 
brach in der an der Moskauer Straße sub Nr. 118 oelegenen 
Baumwollenfabrik des Hrn. Rathsherrn Beck Feuer aus, das 
indessen rasch gelöscht wurde, nachdem der Maschinenraum nie­
dergebrannt war. Verheerender waren die Wirkungen desjenigen 
am 30. Juli, 8 Uhr Abends, das in dem an der gr. Mosk. und der 
gr. Jesuskirchenstraße gelegenen Häusercomplex zum Ausbruch 
kam und trotz aller Anstrengungen erst gegen 4 Uhr Morgens 
gedämpft werden konnte: 7 Wohnhäuser und 12 Nebengebäude 
wurden ein Raub der Flammen. Die dritte gleichfalls bedeu­
tende Feuersbrunst, welche Nachts vom 31. Juli zum 1. August 
an der gr. Moskauer Straße in der Nähe der Johannispsorte 
aus den Dächern zweier Kasernen ausbrach, zerstörte in wenigen 
Stunden nicht nur die Reeperbahn des Reepschlägers Lösch nebst 
bedeutenden Vorräthe an Tauwerk und Material, sondern auch 
mehrere angrenzende Baulichkeiten.
— Am 2. August c. feierte der ältere Prediger der hiesigen 
reformirten Gemeinde, Hr. Consistorialrath B e i s e, das Fest 
seines 50-jährigen Wirkens im geistlichen Berufe.
— Am 20. August ward das Theaterjahr 1864/65 mit Brach- 
vogel's „Narciß" wieder eröffnet.
— Am 25. August, als am 120. Geburtstage Herder's, wurde 
dem Gedächtniß des berühmten Schriftstellers und Humanisten 
zu Ehren, der sich während der Jahre 1764 bis 1769 in Riga 
aufgehalten und daselbst gewirkt hatte, die auf dem Platze der 
früheren kleinen Wage von mehreren Bürgern und Einwohnern 
Riga's errichtete Herder's-Büste in Gegenwart der höchsten Auto- 
ritäken feierlich eingeweiht.
— Am 2. Sehtember erfolgte das plötzliche Ableben des ehe­
maligen Livländischen Gouvernements-Schuldirectors, nachma­
ligen Censors, Staatsraths und Ritters Dr. C. E. Napiersky, 
im Alter von 71 Jahren.
— Bis zum September waren im Rigaschen Hafen 1613 
Schiffe angekommen und 1444 Schiffe ausgegangen.
— Bis zum 1. Sept, betrug die Zolleinnahme 1,075,929 R. 
8 Kop., dagegen am 1. Sept. 1863 1,318,118 R. 65 Kop^
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Alphabetisches Verzeichnis der Namenstage.
Iannar.
Abel, 2.
Agnes, 21.
Anton, 17.
Caspar, 9. 
Chrysost. 27.
Elmare, 3.
Emerentia, 23. 
Ephraim, 18.
Erdmann, 16.
Erhard, 8. 
Fabian, 25.
Felix, 15.
Franziska, 11.
Hans, 26.
Hilarius, 13.
Karl, 28.
Ludovika, 30.
Melchior, 7.
Methusalem,4.
Reinhold, 12.
Robert, 14.
Samuel, 29.
Sara, 19.
Sebastian, 20.
Simeon, 5.
Thekla, 31.
Timotheus,24.
Vincent, 22.
Februar.
Agatbe, 5.
Alma, 25. 
Apollonia, 9.
Brigitte, 1. 
Caroline, 12. 
Claudius, 27. 
Clotilde, 23. 
Concordia, 18. 
Constantia,17. 
Dorothea, 6.
Eleonore, 21.
Eucharius, 20. 
Euphrosyne, 
11.
Eveline, 26.
Gotthilf, 15.
Ida, 3.
Juliane, 16.
Justus, 28.
Melitta, 13.
Pauline, 10.
Richard, 7.
Salomon, 8.
Susann«, 19.
Valentin, 14.
Veronica, 4.
Mürz.
Adonis, 30.
Adrian, 4.
Minus, 1.
Aurora, 5.
Benedict, 21.
Casimir, 24.
Constantin, 11 
Cyprian, 8. 
Dettlaus, 31.
Emanuel, 26.
Ernst, 13.
Eugenie, 28.
Gabriel, 16.
Gertrud, 17.
Gottfried, 6.
Gregor, 12.
Gustav, 27.
Joseph, 19.
Kunigunde, 3.
Louise, 2.
Longinus, 23.
Mathilde, 14.
Michäns, 10.
Patricius, 18.
Perpetua, 7.
Philippine, 29. 
Prudentius, 9. 
Raphael, 22. 
Rupertus, 20. 
Ulrike, 15.
April.
Aaron, 7.
Adolphine, 15.
Albrecht, 24.
Ambrosius, 4.
Arend, 22.
Bogislaus, 9. 
Charifius. 16. 
Clementine, 27 
Engeline, 21. 
Ezechias, 26. 
Ezechiel, 10.
Fanny, 19.
Ferdinand, 3.
Georg, 23.
Hermann, 11.
Julius, 12.
Justinus, 13.
Liborius, 8.
Lilly, 30.
Maximus, 5.
Nanny, 14.
Raimund, 29.
Rudolph, 17.
Sixtus, 6.
Sulpicius, 20.
Theodora, 1.
Theodosia, 2.
Theresia, 28.
Valerran., 18.
Mai.
Alide, 31.
Christian, 14.
Dietrich, 6. 
Eduard, 26. 
Elfriede, 25.
Emilie, 22.
Erich, 18.
Ernestine, 21.
Esther, 24.
Florentine, 4.
Gordian, 10. 
Gotthard, 5.
Henriette, 7.
Herbert, 17. 
Hiob, 9.
Leontine, 23.
Ludolph, 27.
Maximil., 29. 
Nero, 12.
Pancratius,ll 
Peregrinus,16 
Philipp, 19. 
Servatius, 13. 
Sibhlla, 20.
Sigismund, 2. 
Sophie, 15.
Stanislaus, 8.
Wiegand, 30.
Wilhelm. 28.
Juni.
Adalbert, 6. 
Albert, 18. 
Amilde, 15. 
Arthur, 17. 
Barnabas, 11. 
Blandina, 12. 
Bonifacius, 5. 
Emil, 21.
Emma, 2.
Erasmus, 3.
Florian, 20. 
Friederike, 4. 
Ginevra, 10.
Gottschalk, 1. 
Jeremias, 26.
Johann, 24.
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Josephine, 14. Alexander, 30. Nathanael, 5. Clemens, 23.
Josua, 28. Alfred, 7. Nicodemus, 15 Conrad, 26.
Justin«, 16. Anastasia, 16. Regina, 7. Eberhard, 29.
Lucretia, 7. August, 3. Syrus, 12. Elisabeth!, 19.
Ludmilla, 22. Auguste, 28. Titus, 18. Engelbert, 7.
Malwine, 23. Babette, 2. Wendel«, 23. Eugen, 13.
Medardus, 8. Bartholom.24. Wenzesl., 28. Friedrich, 14.
Milly, 25. Benjamin, 23. Werner, 19. Georgine, 20.
Peter, Paul, 29 Bernhard, 20. Gclober. Günther, 28.
Tobias, 13. Clara, 12. Absalon, 30. Hugo, 17.
Valeska, 9. Dvminicus, 4. Amandus, 26. Jonas, 12.
Victor, 19. Eusebius, 14. Amalie, 5. Leberecht, 24.
2uli.. Gebhard, 27. Angelus, 13. Leonhard, 6.
Adelheid, 23. . Gottlieb, 8. Arved, 10. Leopold, 15.
Alexis, 17. Helena, 18. Burchardt, 11. Martin, 10.
Alme, 7. Hildebert, 13. Caritas, 7. Otto, 4.
Anna, 26. Laurentius, 10 Cordula, 22. Ottomar, 16.
Angelika, 31. Ludwig, 25. Crispin, 25. Theodor, 9.
Anselm, 5. Melanie, 19. Engelbrecht,29 Tilemann, 3.
Camilla, 19. Natalie, 26. Fides, 6. Deccmber.
Cäcilie, 28. Olga, 11. Florentin, 17. Abraham, 20.
Christine, 4. Oswald, 5. Franziskus, 4. Adam, 24.
Cornelius, 3. Philibert, 22. Friedebert, 9. • Agricola, 3.
Cyrillus, 9. Rebecca, 31. Gallus, 16. Alwin«, 16.
Daniel, 21. Romanus, 9. Hedwig, 15. Antonie, 7.
Edmund, 29. Ruth, 21. Hortensia, 24. Arnold, 1.
Elias, 20. September. Jairus, 3. Barbara, 4.
Emmeline, 11. Adolph, 27. Laura, 27. Bcata, 22.
Hector, 6. Aegidius, 1. Lucius, 19. Candidus, 2.
Heinrich, 12. Aethelwina, 4. Samuela, 8. Christoph, 18.
Hermine, 16. Albertine, 10. Severin, 23. David, 30.
Jacob, 25. Amatus, 13. Ursula, 21. Ignatius, 17.
Kilian, 8. Arndt, 26. Vollrad, 2. Joachim, 9.
Magdalena,22 Bertha, 3. Wallfried, 12. Johanna, 15.
Margaretha, Bruno, 9. Wendelin, 20. Lucia, 13.
13. Elise, 2. Wilhelmine 14 Nicasius, 14.
Maria, 22. Franz, 25. Wolfgang, 31. Nicolaus, 6.
Martha, 27. Gerhard, 11. Aommber. Noah, 29.
Oscar, 14. Hieronym., 30 Alexander, 18. Ottilie, 12.
Rosalie, 30. Jacobine, 16. Alexandra, 8. Sabine, 5.
Rosine, 18. Lambert, 17. Siphons, 22. Sylvester, 31.
Theobald, 1. Magnus, 6. Andreas, 30. Stephan, 26.
Ulrich, 4. Marianne, 20. Busso, 27. Thomas, 21.
August. Mauritius, 22. Catharina, 25. Victoria, 23.
Adele, 17. Michael, 29. Charlotte, 5. Woldemar, 11.
Lon ter <5 nfur?um Gebrauch in bett Ostsee-Provir 3eu erlaubt.
Riga, tcn 22. Leptemkcr 1865.
